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F I ,  P O P U L A R
flVO BE mos CiSCgLAEü
de Málaga y su provincia
EDICIONES DIARIAS
RESGA 2
|ta nueva casa dá -todo savaloj' jo i  
íae, cieapone», piendas y otro» efectos.
Ung gran infamia
¡SKBffi-EíaHtEnt-iHiíEí̂ BMíemwínBíraeBoasî ^
M A;Ĵ A Q A¿ 
Vifflí&es 09^áé Junio de 1906
r«]j‘;MKtsiE3r.ilî seLSS!í«atemx»ê ^
local hallamos el si-
?El fuego de aíltéanoclíe en la casa 
lúmeros 22 y. 24 de ,la calle de Gome- 
Mas, en el centro de la capital, donde 
'liste un verdadero dédalo de calles 




noches ha| varios amigos encontraron á 
dos pequefítelas, una tendida, durmiendo, 
y la otra iífelorando la caridad pública, en 
un escalón te  la calle de Santa Lucía-antii^ 
guo portal^e El Twrco.—Extrañados doloî : 
rosamente, nuestros amigos interrogaron ó 
la mayorcita ,̂ de unos cinco años. Dijo lá 
niña qup elfa y su hermana—menor de tres 
años éata—ledían limosna para atender aí 
sostenimiéilfo de su madre; que habitahan 
en la calle ^el Tiro y que todas las noches 
salen de pe5lgü.Mas y no regresan á su ca­
sa hasta yá̂ de madrugada. La más peque-'̂  
fia de las d(^, dormía al calor de los andra- < 
jos de BU hermanita. '
. En tanto, varios transeúntes rodearon al 
grupo de las criatuias y de nuestros ámigóB 
y alguno dijo que las niña«, explotadas porpostro de esta naturaleza, á  poco
lúe hubiera ? soplado el viento y .̂*®J^8ha muy decérca;'es-
0 que hubieran crecido las líanias i e f e c t o ,  dedicadas á implorar la cari 
ría  tomado proporciones a terra -i . lleva sino despuóá’demu-
Rs, puso dé manifiesto el deplora r  i. we abandono encrueel Avuntsmíon i» A la sazón,habían dado las doce. Nnes- 
iAo> ■^yuntamien-ltros amigos socorrieronáJas pequeñas y á
y liece- ,su8 instancias las chiquillas se reti|aron.
servicios de la  población.
H piimer inconveniente con que 
|pezó él servicio de incendios füé 
la falta de agua; los bomberos se 
STon negros para aportat al sitio 
■mcw^p'uba éécasa cá^^ de 
IjÉa, traída désd;e:ínüy im  ̂ costa 
"T’andes^/ésfaeráos y t^ieiido que 
sr un tiempo que en éstosí chéos 
j^n facáor que hay qué aprovechar 
invitación de los uíálns^ue siem* 
ílraett consigo éstos áccidéntes. 
í^6 ocurrieron sensibles y doloro- 
Sí^desgraéiító personales por que el 
Jiestro ’se inició en las primeras 
j^ás deia noche, .ciiándo los veci- 
|8 estaban todavía levantados y to 
M^QS balcones 
péhdd ad,|^íir desp los priniérds 
gantes ia pirésebcia del fuego en 
^í^ndo pisó; dé la indicada oas% 
ocurrido más tarde, no 
M^mos quóeslo que á estas horas
llevando la ma,yor en brazos .á su hermanl 
ta, á costa de grAUdes esfuerzos. El sereno 
del distrito, cómplaeiénte con los transenn- 
tóá, seprestó á acoihpañar á su casa á las 
criaturas, que ibah vehcidas por el cansau-
cayéndóée de sU eño;.,Iplqtár la riqueza zoológica marítima cOmO 
POr lo relatado tendrán idéa ñuesitras prir vsupletoria de las otras e t̂és y sobre , todo
noce muy bien, emplea un numero crecidí 
simo de obreros. \
 ̂Merced á la configuración y- privilegiada 
limpieza de eetas playas la peha es tal que 
Málaga llena de pascados las provincias li­
mítrofes y la fama de a’gunos de ellos lle­
ga á muy l^jos, de dónde son demandados 
cone'mpíeño.
La pesca ha sido siempre en la comarca 
malagueña elemento principalísimo de vida 
y hoy sostiene á diez mil hombres que re­
presentan otras tantas familias y qae con 
la prohibición atif ja  á la concesión del cala­
do de una almadraba caerían en la miseria 
agravando la crisis obrera ĉon ese nuevo 
contingente de forzozos desocupados ó fo­
mentaría la emigración;
Es más, la pesca dá vida á multitud de 
industrias  ̂auxiliares las unas como pro­
veedoras de los medios de pescar, y con­
secuencia las otras de la abundancia de 
prodnctús. El número de familias que en 
estas industrias encuentran ocupación y 
sustento pueden cálcularss en Otras diez 
ínil, guarismos ambos más bien reducidos 
que exagerados como expresión de la reali­
dad.
Adicione V. E. á estos datos las circans- 
tancias tristísimas porque Andalucía y es­
pecialmente Málaga atraviesan, lo pavoxc- 
80 del problema social y lo difícil de la sub- 
sistencis-, y én su^sajiérior juicio deducirá 
y . Ei fa gravédad déi mal que éí calado de 
la ̂  solicítadá almadraba supondría, tanto 
más cuánto que ese arte, lejos de significar 
Ph progresó, es recurso inmemorial em­
pleado en las costas acantiladas para
'Privándoles del agio en los negocios 
icos, de la inmoralidad en la adminis- 
m y del monopolio en la justicir, des­
earía de la escena para dar paso á 
ras ideas redentoras, que únicamente 
República encarnan, 
liad y República.—Eítepona 25 Jur 
906 —El Freeidente, Miguai Jare» Mqt- 
'o.—El Secretario, Isidoro Ferndñdee 
’o
1 Centro Republicano Instructivo 
Ob l̂^ode la misma localidad suscribe á su| 
vezj l̂as anteriores manifestaciones en esta*
oaWeí»
íorM:
tener noticia los socios de esto Cen­
t r o . l a  creación y fines de laLiga regio­
nal Andaluza de Unión Républiéaná, cn'm- 
plepi son el grato deber de adherirse á ella 
cop/li mayor entnaiasmo, haciendo suyas 
enaltas declaraciones se hacen en nombre 
deltj^rtido por l i  Junta Municipal de esta 
locs^ad en su comunicación de esta fe­
cha* *
El Presidente, Diego Moreno.
.ario, Josá Qmrra.
¿CONCBJAX^SS A  FRESIDIO?,
(por TBlÉGUAro)
(De nuestro corrésjponsal)
. <■ ; . La Línea 29 _
Ayer presentóse en el Ayuntamiento de 
esta población, acompañado de fuerzas diá 
la policía y de Ih Guardia civil, el delegaátj- 
envijad,o por eí ministro de la Gobemación 
para formar expediente á los concejales; 
scafladoS de inmoralidad en el manejó d¿ 
ios fondos municipales.
Mientras el enviado del ministro trabaja
Dlóse cuenta de nnet felicitación que di- 
r̂igea á la Económica numerosos malagi le­
ba en el des.empeñoi de su cometido, la Guár* 
dia civji rOdeÓ lá CaSá Consistorial. Eí po¿ 
blo, estacionado en los alrededores dórOSte 
edificio,' eómentába sáüsfücho la ináme 
ciótt.;;. . ■ ■'
Dá póbiicÓ sé dice que ¿MelfigadO miáis- 
terial fia éncbntrááo ya motivo spfííjítBte 
para enviár á presidio á todos los coniieja- 
<ies, y especialmente á los pejrteneeieripé á 
la familia del cacique conservador, ‘ que 
d’y República.--Estepona 25 JunioS^®®^® í**®® tiempo viene barajando erMuni-
j¡l «ipio á su antojo.
Al saberse estos detalles en la población̂
« H B R C U l ^ B S »
Uejpf marca de cemento portland conocida 
Oeifs^Rto rA pIdo, GeanuSiito M an eo, 
> O olores p a r  A eem en to a  
F i|cíob eoonójmicoa, oonvenoionalet. 
JqiM t̂azdó general, casa de iH e so  filar > 
tila fitai^jtas. Granada, 6l.—Málaga.
;meias autor^ í dea de la infame explotación 
á que se SOjÓta á loa ñiños. Como loa dos 
citadosvhay muchos enyos padres, hampo­
nes y vagos; viven á costa dé esta mendici­
dad, ejercida por débiles criaturas que, aí 
cabo de recorrer callés y plazas, caen; so­
ñolientas, sopre el primer escalón,que ba­
ilan. Y se las maltrata duramente si no 
vuelven con los bolsillos líenos.
Gueremosis qúe ' nuestras ántoridades 
adopten unaílprovidencia enérgica dispo­
niendo la recogida de los niños que vayan 
por las calleaá deshora; para entregarlos á 
BUS padres y que éstos sean castigados* 
Estas infamias no deben quedar, impunes 
eiguieia porb^manidad.»
El cuadro ese, pintado con las tintas
^ la n ió s  que ^lumentar, dada la«lá realidad enlas líneas que anteceden; no
dé la j  ábega.
Los pobres necéBitan álimeñtos nútiiti- 
vos y baratos con que reponer la fuerza que 
désgásia el trabajo iñáB qué en otro álgunO 
en el clima suyo enervante del Mediodia, 
y aquí donde la cañne eS; escasa;? cáray ptí- 
có nñtritivá; êl pescado viéne siéndo éí 
gran reenrso del pobre. Por eáó las auto­
ridades locales, al estallar íá crisis agra­
ria, antes que en otra medida pensaron con 
loable prudencia on imponer arbitrio á la 
exportación para que ésta disminuyera.»
La corporación recúrrente termina mani­
festando que la concesión perjudicaría á 
ármadóres, patrones de barca, jabegotes, 
pálañcrérds de tódás clases (atunerús, mer- 
lucerosy boniteros, liseros, sardineros, etc.) 
explotadores de paréjas, péscadores de mo-
,cii8if|)s de bemberos
H ía n iM e iih  de TiyieudaB qae hay 
. # ÍP  Y  ifis grandes deficíen- 
i  ^íe k s  bocas de riego y la  falta 
égaá que hay em la  ciudad, 
rodaé estas deficiencias lamenta- 
vbles y escandalosas, y especialmente 
lo quesébefiére á  la  escasez de agua, 
p o ta r  todes las autori- 
_  daga que acudieron á  la 
JffmediÁs; pn tre láS qúé es- 
p iG o b ern ád or civil de la  prO- 
^  el Alcalde de la  Capital, 
problema del agua es uno de
lluscos, almejerós y démás peacadores de
aá' que m ás’vienen preocupando al 
‘ '̂"‘"“ lá rio  y  dél que nosotros nos 
, a ocupado repetidas veces, 11a- 
Lmándola atención de esas autdrida 
|des;que son las llam adas á  resol- 
irlo.
p  E éP íás, anteanoche mismo, en el 
del siniestro oimos lam entarse 
l ^ t o  A alguien que por su cargo 
p P  h p la  muyeérCa de una de esas 
A to fid a d e é , diciendo que es preciso 
Í||í:etar para que esas faltas se corri< 
iiteipn. Pero  de nada sirve que nos- 
W p s  apretemos si las autoridades 
nlójan, que nosotros seam os duros 
si ellas son blandas, que posotros 
l i t e m o s  tódoé los días si ellas S8«„. :*
-5,ha-®-
pmos iáltas, deficiencias si
E êllas no las corrigen.
Para estos casos de incendio de
se ofrece pór^éxcejítión uña noche p  un 
día eñ las cállÓs dé Mála^s; ése és el cuadro 
horrible de Slérupré, dé iodoŝ  IOS días; de 
todas las noches, de todas las horas, el 
cuadrô  que débería tener avergonzadás á 
las autoridades, al Ayantamiento, al vecin­
dario pudiente y acomodado, por qué niñ- 
guna capital Ofrece las llagas y miserias 
de la méndiei^ád y dél hánipa maleánté tan 
eñ púbb<py tañ P  
señtanñqtai.
El caso dé esas dos pObres niñas expíO- 
tádas y martirizadas por pádréŝ  ®p*®‘ 
fias; corre pareja con otros dé Índole sémé- 
jante: por a p  circulan, por esas oalIesj bOnii- 
b̂res que mendigan llevando en brazos cria- 
ituiitaS esqueléticas, ñási sgñni á̂ t̂®*» fi®® 
,86 les nota á simple vista el temblor dé la 
fiebre que las consume y el hipo dé ésa ago- 
ñia larga, lenta; terrible que sólo los nifios 
pueden soportar tantos días basta llegar 
;á la; completa extenuación, . <
Dé ésósV’Wr ioménos, nosotros vemos 
casi á díáifió'dos casós: Uño el de un bom- 
|bre con aspecto de obrero que mendiga con 
ñna criátuira enferma y raquítica eñ brázos 
y otro quééasi todas las; mañanas está sén- 
tado en e l dintel de la puerta de la dápillá 
de San José,ññ la calle de GrañadSjCon Otra 
criatura’ sóbie lasrodillasquc matmialmen- 
té sé le está'viendo ágonizar. ■ :
¿Guántosí^asps más habrá de esos?... 7  
para mayor infamia resû  ̂ ]̂ or regla ge-
sordas, que nosotros s p f l a ; é t ^ S
mariscos, esponjetos, calafates y carpinte­
ros navales, tejedores de lonas, construc­
tores de redes, cénacberos, romaneros, sa­
ladores, conserveros y otros.
Yidá republicana
|ja Qomisión £|eéut!va de lá Junta 
Provincial dél Unión Ré-
publicaná dé Málágá, se réüíiirá hoy 
29 dei actual á  lás cuatro de la tarde 
^  lá redacción dé El Popular.
Sé ruéda la puntual asistencia, sir­





MextQ d la tr i to  de Vh íó r  B ep n b ll-  
■ e a R l . ;  ■ ■
Debiendo celebrar este organismo sesión 
dináríááenfrál elpróximo domingo .1.** de 
lio, á las cuatro de la tsáde, para apro- 
bscióu de cuentas, adinisióa de socios y 
otros asuutos, se cita á todos los correli-
28.de'Junio de 1906.
Sr. Diréctor de En Popoiar,
Hoy distinguido señor nuestro: AHeer 
la preñsa local de boy, reseñañdó el sinies­
tro, de anoche, vemos con Satisfacción la 
impaí^alidad con que habla del cuérpo de 
bombaos de esta capital, elogiando su ór- 
gaéisáéidn y los valiosos jervicios que 
pr|sfi| nn puñado de valientes y béróieos 
bijó^|léi trabajo.
Véldaderámente, los auxilios que presta­
ron. %oche,,son muy plausibles y dignos 
de réepmpénsa, pues sin el elemento príñ- 
kra extinguir un fuego délas pro­
les del qué nos ocupa, de tratarse 
j s  hombres menos valientes, menos 
beróicQS y menos acostumbrados á exponer 
sus vidas, espanta pensar adóiíde habría 
llegad  ̂ el devastador elemento. Ñésotros 
tu^mt® ocasión dé apreciar dé cerca él 
riesjgf^iué córrieron algunos individuos: de 
dicbólluerpo, sin,qué les inquietará ver las 
llamasííaiaiéndoles la ropa* Y lo mismo de-' 
cimtMfle su jefe el Sr. Ramírez, quien dá 
ejempló, colocándose ®ñ los sitios de|mayOi 
peligl^  ̂ y cuyas acertadas dispósiciónes 
conU^ñyen siempre, múy eficazmente, al 
buen tésuítado de los trabajos de localiza- 
cióñ y extinción.
Puede estar orgulloea la ciudad de con-
el regocijo ha sido inmenso, pues la gente 
estaba harta dé las inmoralidades munteP 
paies; que repercutían en daño deMaLiñée 
y de su buen nombre. ; . i ;
Numerosas comisiones'ñertenecient^é # 
todas las clases sociales mé han vísiU 
para rogarme envíe su testimónió de^grí^f 
tud pór la campaña realizada cónirá l^ i 
abusos de los mangoneadores del Ayun^ 
miento;^Céóeáas. ' ;1|
Sr. Déíegado ¡dé HáCieñd^^ V. E n é 
cUmbe áféiíátiar 'ib gué h ay áis  cierl^, y, 
íe exijo’récibó dél presente húmero, qóf 
nosotros echaremos mano Átpdos los Me­
dios que ños concede la léy, bíeñ pocos pq 
cierto tratándose de AyunÚimientos, rpá^ 
ver si los de aquí iresultán hermanos áé ]̂  ̂
déla Linea. ■. - ;
Suyo afmo. amigo.—Él Górres 
Gras^ar: del Foso,
Janío-27-906.
^ u n ta  d e  F e s té jo é
Ayer célébró sesión bajó la presidéAéíi 
de don Leófi Herrero lá Junta perm.&ñénte,' 
de féstej'os, á la que asistió buen ñú^éro 
de séfióres vocales.
El Secs^tatio,s^ñor YotSi dió leclura al; 
acta dé; lá anteriÓr; siendo aprobada ubV 
unañimidad.
Inmédiátamente sé ptócedíó á tomari 
acuerdo sóbrela línea de conducta que bá 
de ségUlrsé éñ lo que respéctá á lá conce-; 
sión de terrenos dei Muelle de Bteradla*;
Dióse leétñra á un telegrama dél sefior 
dóu Félix Saenz Calvo, saludandó á todos 
sus compañerds de Junta.
Léyérouáe también las siguientes comu 
ñieacioneB:
De varios aficionados interesando sea 
incluido Manuel. González (a) Rerre, éu la
diiigidó, y cuya orgañízációñ nóá
a  ex-coí¿,j.fSí. Clemm». a a t o l , ao-¡ M to o  en «lipHc. d.
demostM un giandlsimo interó. pff. .o  jio .
dlación «eandd, no .in mocho, trabajo, y instóla, ana caseta de Tiro
“ " " ‘ “■í DadonM. íemond Lafií d«tdo lac gra-
AUI le ytmoá también *  « « i»  « ío r , eo :¿ 'i“  ‘  
mo-on loa tiempo.de etemando, contiiba-lí*’ eolicitaba, la époo. en qae ae
yeñdo con su pericia y con su trabajo; sin 
retirarse de aquel lugar hasta después de 
extinguido el fuego.
Y aquí termiñámos, nó sin estrañarnos 
de leer eñ El Cronlsía eensúras más bien 
qué élogiqs para dícho cUérpó; y lameñtan- 
do con toda nuestra alma, que la falta de
fián de llevar á f̂̂ uto las corridas de to- nus, por igual causa que el anterior.
ros.
gioñarios de dicho distrito para que con- añoebe fuera causa de las
curran apreciaciones que oíamos de propiosyes-
ños núm. 9, supUcáudoles la puntual asis- 
tencia., \ ’
El Secretario, Úanml AÚa Jínténe^,
alquiladas poir esa hampa mendigante á los 
padrés dl’sááturalizkdós; infámés; crimi­
nales... Pelo todó esto, eñ cierto modo.
Ju T e ia ta d  R e p u b lle a n a
Se coñvoca á los séfióres socios de esta 
Agrupación para que concurran á la Jnnta 
génerat ordinaria que se celebrará el próái- 
iñó dómingó ll^de 'Julio, á las tires de 1& 
^rde, en el domicilio social Gintéiías, 5 .y 
7 praí./ ’ ■ ‘ ^
Lá Juñta Directiva, roéga lá más puñ-
ElSr. Prini propone se haga una tirada 
de 100.000 sobres anunciadores de ja s  pró 
ximas fiestas.
Se trataron después otros asuntos de 
orden interior, levantándose la sesióñ acto 
seguido. .
des; apreciácioñes muy justifleadas, ante 
,é l Biniestro que amenazaba destruir una 
máfizañá d® eásas, por carecer del precioso 
liqqido qué tañ abuftdante debía de ser en 
Málaga y que éñ bóíáñeceaaria no se en­
cuentra.
I H iñ a  sTangpiéiÉta
En la casa de socorro de la barfiadá de 
Churriana se preséñtó ayer el guardé jura­
do déla hacienda i8an iulidnt Franeiséo 
García, acompañando á tres hombres le­
sionados, uüo de ellos gravemente.
El médico encargado dei benéfico ÓBta
Gracias antipipadas por la iñie»»^® J?® Wecimiénto procedió inmediatamente á Ja 
la .j^esénté; y se repiten suyos afectísirnÓSî cSrmr'*̂ ® ®̂ 1®® A®'idos que dijeron llamar­
se si. q. b. s.m ., 'ff;. Qi-fialgo, de 32afiQs ge
Varios espectadores del siniestro.
t ín ;s í^ e s t^  ypo
á l 811,10 de la  catástyqfe sé eneaenlpa ¡hiciá,--aun Cuando ño ló' parezca,--donde 
Sbi bocas dé riego ó éon  que de éstas Ibay Ayuntiii|mientOy— aun cuando refculte 
se p(ttédé extraer el agua necésa-”' . . ....
wa por gueíRo la hay. Lo fl;ue. ocurre 
Becesariaínente es que para cortar y 
aialar el, incendio «tienen que hacer 
los bomberos, á fuerza de trabajos 
penosos y ̂ e golpes dé piqueta, ina- 
7W0S éstragos y  daños materiales  ̂en 
ís que los que acaso
rá .p rq ¿^ é l síbiéstró, si desde up 
piét^l^ e|tinguiUo, búbies,e élprincipio^^^^^_ _
enemoa entendido tam bién qú©l™®P í̂Á®I P!^ ^  
efe dei cuerpo dé hom beros pré » Estas, estás, son las 
itó ya hace tiempo aí Ayuntamien- 
);üna reláción detallada de las faltas 
deficiencias notadas en las bocas 
riego, lAmayórfa de ellas en esta
, . , , , . * s El prestigioso ex-dipatado provincial y
Compietaménte'- inútil;'-— sé coñ®i®o*a quejgj.g¿¿¿^|jj¿¿j^ la\República, don
criaturitas'de trés á séis afióB,eñfarmas, ra-: igMóro ^ontéró dé Siérra, representante 
;quíticas, extenuadas, que debñnap, éstar |¿̂ | Janlá Próvin-
récogidas éft las canms dé un asiló donde, ¿jál de Unión Republicana, se adhiere al 
piallarañ la asistenciá débida, tSé mueran á > de (jóñatituir úna Li¿a regió­
la intemperie pqr esa® ®®R®* ®o brazos de ; republicana, felicitándo ó sus
mendigos y hampones, que explotan - - ̂
mámente el pobre flesto de vida que leá| —jL® J®ñÍá municipal de Unión RepuWl-
qUeda á esos desdichados seres itíocentes?|¿,jQn ¿Q .jjgtgpom diyjgg Ja siguiente entu- , -  __ ,. -
Este cuádVó és él que nosotros ofrécemOBfgjaata comunicación á la Junta organiza- brós,j5Ĥ í*® ®®*®i®’ftnlO fin®8® ̂ i®®»®ntra- 
para que fóJfmepeMdaní horrible y vergon-i dora:  ̂^
zósb C!̂ ñ; eí‘ñtr^llá^J^fi; ®bUgád««A|pí;|id î^ai^  ̂*  yístó el parti-
■ " '  ̂  ̂  ̂ I do republicanolé esta localidad íá creación
____ . verdaderas .ínfa-1 de ésa Junta, los móviles qué la impulsan y
mías, las grandes inmoralidades, los h09ii-| jos beneficios que;para plazo no lejano pue­
bles crímenés que se cometen con la iñinn-| de esperar la causa republicana en esta re­
cia, con las pobres criaturas infortunadas  ̂f ^j^jj del celo y patriotismo de los probados 
loa que deb^ deñsnciarse á diario, á las |eorreligipnarios que la integrané
autoridades, los que debéñ eyitarse i  todó I Recibil, pués, nuestra humilde.. , _ , __________ , ibid, s, str : il , pero
.0 de com pleta, inutilidad, como I trancé y pov todos Jos mediós, e s p e c i a l - y  entusiasta adhesióñ, ínterin liegael 
mhién sabéiéaos, y esto ;és , lp m^ por aquellas, personas que se lá®| Momento de coadyuvar en la forma qae se
ibáurablé, que e l Ayunlámiéhtp no i  echan de piadosasíy de cristianas, en vez | jj,0g Q̂ rdene para él aceleramiento del triun- 
écho nada v,poU que Sé coriijan ld e ir á  olisquear laieicuelas láicas paraifo de. nuestros ideales, 
a defibieticiím ' ' I denunciarlas. , , I El estado actual de la política eñ ,España
Fhr mío oo miro In l Sobre esa JnmorjtildadFy esalinfamia co-lgxige la inmediata unión dc toj|oslos ver-
^  . s parces que se nure ■metidacontra los l^ o s  debe estar Biempre| dadéros amantes dé la demOclacia, para
^ b ^ ^ y en in íoé 1  lo mismo: á que 
la inc^i| y el abandono en que se 
ios servicios públiéos 
no puede ser más deplo 
V qúé en ana población
l̂ ojo' f̂eoirta íio baji agua ni para, las 
?\̂ más peténtoi^s uec del ve*
l l ^ a n ó  ni p e g atén ^  caéo fpr
|tuito de un ibeéMio, es ya lo liltimo 
que se puede d é ^  gpara vergüenisa
AyuntamiéhlqS'  ̂de las autorú 
;\dades que toleran tal esCádo dé cot
Suponefnos que lo ocurrido ante* 
^anoche y que |as autoridades locales 
jiYieron con sus propios o jos, servirá
ín e  se adopten sin pérdida ¿e  
. las oportunas y necesarias
[íPiédiclp en lo referente al abastecí* 
aguas.
la autoridad con la; ipno levantada 
Málaga áecesita asilo para la infancia
que debérla estable 
todo.
se con preferencia á
GÓNTRA
En cumplimiento 
dos, ayer ha sido ele| 
Marina la éxposícióñí 
nómica de Amigos 
contra el cáladó de u|
playas de Málase*
La éxténsión del dic 
mita pabiicarloi íñte| 
producimos los signu 
«Es improcedente.
los acuerdos adopta­
da al ministerio de 
esta Sociedad Eeo- 
il País reclamando 
almadraba en las
mentó no nos per- 
y por esó sólo re­
ís párrafos: 
o. Sr., porque las 
costas de Málaga no sqA acantiladas, sino 
que, por el contrario,idirman una extensa fnicipiorén forma tal
fiue compenetrándonos y fundiendo en un 
ésfuéizo éomún nuéstras áspiracionés y 
fuerzas; podamos cóñ éxito presentar la ba­
talla decisiva á los |¡Qderes q^e para su 
sósténimiento necesitan el apoyo y sostén 
de republicanos apóstatas y falsos y fraca­
sados liberales.
A este fin, creemos llegada la hora de 
secundár con gran esfuerzo el hermoso 
ejemplo dado á las regiones por la SoHda- 
lidad catalana, velando con tesón y cons- 
tanciApor nuestros derechos de ciudadanos 
libres, estirpando á toda costa desde luego 
©1 caciquismo maldito.cn las capitales de 
provincias y paulatinamente después en 
los disMitos rurales, que es donde con más 
saña y crueldad 86 ejerce, y llevando á la 
vez nuestra acción flsealizadora y de opo- 
sióión óóñtinua el Parlamento y |. los mu- 
y cón hombres tan
pía iqd^ermite el fácU yidecididós, que nada escápe á su éxámen y 
toáiai^^ artes de pesca, |enérgióá protesta, haciendo así imposible
faja arenfáca y limpia
cómodo empleo de t o á - e , ,- ------------ -  ̂ j
entre ellas la jábega, qae;,̂ 9̂omo V, E, co-lla vida política de nuestros adversarios, ya
; Sr. Director de E i Popui,ar 
Mi querido correligionáiio: Gomo todo lo 
que ocurre con respecto ála incalificable y 
aai^ala administfaclónlmuniciqal, es sor- 
denté, voy á comunicar al señor Gobér- 
r, por si tiene á bien tomarlo en cueñ- 
que toii vócci dice públicamente, 
trata de lá humanitaria y privilégiada| 
emóresa de consumos. Corre el rumor dei* 
de nace días,de que la fayorecidá Spei^dad, 
debe alAyuñtamientó 75;OOÓ pesetas y que 
ésta ha pueáto á salvo sas bienes y que 
algóien se lo ba indicado al Alcalde, y que 
éstÁha contestado á esta observación con 
aa.g|)Sto.Mimioo y una éñeojedura de hom-
.«M , eolteií, ja .:3  J í ' Í I w L S
afiofl,aseado jr.ahijO ' hebitante
Ips tres en la Mencionada finte,?* ®® “9®“® 
son trabajadores. ■
Manuel González, presentaba una 
en la cabeza, otra en el labio superior y 
otra en el muslo izquierdo, todas ellas de 
arma blanca. . , ; ^
Juan, Ortega tenia una herida de arma 
de fuego en el dedo pulgar de la mano dé- 
|repba. ,■ .
Antonio Ortega mostraba una herida dé 
arma blanca, en la cabeza.
Las lesioÉíea del primero y último ñ® 
eran graves, péro si la del segundo que fqé 
trasladado á esté Hospital donde quedó eñ- 
cam&do, pasando los otros ásu común do- 
miciííó;''' '̂'
Dé las maniíestácionea dergbárdáJíesuí-
que la uomision organizadorálíi 
sA reúna nuevamente eí viernes de la próxi- 
Má^sémana 6 de Julio para ultimar eñ defi-, 
ñitivA el proyecto dei festival. .
? EtX la opinión ha producido excelente 
áfeetó lá invitación al Sr. Unamnno, del 
queñe tí>nea noticias que aceptará vinien­
do áMálag;^ para el mes de Agosto.
El acto revestirá gran solemnidad y ea 
problable que se celebre en el teatro de Cer-, 
vantes.
U n a  d a n n n e ia .—Un amigo nuestro 
ROS denuncia cierto hechoque envuelve una 
gravísima negligencia po.r parte de las 
. ¿utoridades encargadas develar por la sa- 
I lud púbíica. '
En la c£vlle de Fernando el Católico y si­
tio denominado jardín de la Vtíttbena existe - 
'ina alberca donde por el precio de cinco 
'Autimos se bañan chicos y granules.
Dicha alberua reúne pésimas condiciones 
de salubridad; pues sus aguas ostán co­
rrompidas, y en cuanto á la ,seguiidad es 
«asil nula.
Hace anos pereció ahogado en ella un 
chiquillo. . ‘
.Rogamos á las autoridades tomen nota 
de Jo que antecede, para que ordenen el cie­
rra de dichos antihigiénico baños y la dn- 
aecación de la citada alberca.
U ato» .—De real óvden se ha dispuesto 
qúé todos los alcaldes y secretarios de loar 
Ayuntamientos de España faciliten, cuan- 
do los pida el interesado; cuantos datos y 
noticias puedan contribuií á la mayor exac­
titud de la obra qae con el título Dieciona' 
postal geográfico de Espm a  se propone 
l̂ ubiioar don Valentín San Román.
iraeaxatas. Se hallan vacantes los 
cargos de secretario déla Diputación pro- 
¡yincinl de Huelva y Jefe dé ementas de Pon- 
fevedra.
8 jp. A le ñ ld o .—-La calle Ae Fernán 
González está convertida en inmuiido vacia- 
;déro público, y las basaras allí depositadas 
prodñcen emanaciones nauseabmitlas, en ; 
extremo per judíales para la salud del ve- 
Mndarío;
Trasladamos la queja al Sr. Alcalde«á fin 
de qué ordene lo necesario,encaminado<.á la 
éprrecdón de esta defi,cencia.
G.iaas'á ¿la a o eo ra o i—En la del dKs- 
irtió de la M^ced fueron (Mradés: ¿
Manuel Mata Dominguéz; dé una herida 
contUéa en la frente, que se la infirió otra 
chicó con una piedra.
En la del distrito deRto. Domingo.
Antoñio Fernández Bustos, de una que­
madura de segundo grado en el pié derecho 
que casualmente se ocasionó en su domicí- 
lío.' ; 5  C ?
Juan Berlanga Espinosa,^dé Añabsrida ? 
con^Mtsó láOMZíón
Su la del distrito de la Alameda:
Dolores Máx’ tos Atencia, de una cóntu- 
sión en el pie dérecbo, por caída.
Vicente García Cabrera, de una contu­
sión en el pié derecho, por accidente del 
trabajo. ^
Enrique Granado íJaiín, de varias lesio-
t f :  M
« m  C o g n a e  GoM.«Alea By^iaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenoa.es- 
tablecinüentos de Málaga.
P á p e la s  p a ra  la o lio s ..—Hay gran- - 
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes dé La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
C a s a  r s e o m e n d a d a .—La Fábrica 
de Gamas de Hierro^calle Compañía núm. 7 
es la que deba visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
H ovehpifs d e  cliufaa..-rEa la Cerve­
cería, «Garabrinas», acreditado estableci­
miento que con .tanto acierto diríja nuestro' 
particular amigó .don Alejandro Solía, se 
sirve la horchata dé chufas, aquí casi des­
conocida y que segaramente hará desfilar 
por la Cervecería de callé Marqués de La- 
rios é todo Málaga.
g.:aresamente p^ra bacérla ha sido con­
tratado ñá excélante horchatero, ai servicio 
en Madrid del «Dioñ d‘or.»
E l precio del vaso es; el dé treinta con*; 
timos. ,
C aifa  «1 a a tó m a g o  ¿ intestinos •í ,,
ilíialr fiéWs d*
O onára lo a  In o a n d lo a  a a  lo a  ,
o,ainpoo.—El Gobernador civil de Sevilla 
ha publicado una eircnlar dictando muy 
aéerladas reglas á fin de evitarlos incen­
dios en los campos, tan frecuentes en la- 
estación presente.
Por la primera de dichas reglas que regi­
rán basta él 30 de Septiembre próximo, sé
¿n las presentes circnustancias, que aterra, 
¿porque á quién le vamos á reclamar esos 
miles de j^esetas cuando resulten insolven 
tes laemílresa y e l crdeñádór dé pagos? 
Hay quien disculpa al Alcalde por la retira 
da de los concejales de donde debieran ir 
para darle nfi voto censara; pero'¿qué más 
voto que la .protesta unánime de todo el 
pueblo y los desaires de aquellos que fue­
ron sus amigói? Al decir de un venerable 
sacerdote, seJ^encuentra satiéfécho de su 
gestión administrativa y amor de sus su­
bordinados, éosa que. ni«go. De su físico 
puede ser. N| se que admirar más, si la 
fréscura de élj|ó la  calma y mansedumbre 
de mis convéeinos... Antequeranos, está 
visto el juego, !̂- como quiero á mi pueblo, 
yo invitó á todos los hombres de buena yo
ta que dichos tres ludívíduos,
dedicados ásu habituailabor, riñeron por- __.
causas que desconocemos, haciendo uso de|p»obibe la 1̂“®®**̂ ®. 
los respectivos azadones y sacando además i así .como encender fuego, excepto
^1 ar__ ...1 1 — 1 »el Manuel una pistola con la cual causó Ja 
herida que sufre Juan Ortega y con el es­
cardillo la que padece Antonio.
Xas tres heridas del Manuel le fueron ifi- 
iéiidas por Ortega, padre. i
Del hecho se ha dado conocimiento .©1 
juzgado instructor correspondiente.
luntad, á lospabradores, hacendados, al
partido borlan, republicano y sociedades 
obreras para fó|mar un bloque, y acabemos 
de una vez parA siempre con el caciquismo 
de familias. Autequera es para los ante­
queranos
Náda podemos conseguir con los gober­
nadores,que viene ó ser empleados á sueldo 
que se nómbr^na comisión de dos labra­
dores, dos rejpblícános, dos obreros y dos 
boristas, que son loei que aquí tienen persa 
nalidad, y vayan á Madrid y expongan al 
ministro de la'Gobernación la desastrosa y 
anárquica admiuistraccióñ porque atravie­
sa este municipio, y acabar de una vez con 
este orden de cosas, siñ perjuicio que yo lo 
haré desde laa columnas de los periódicos,y 
para daros una prueba de sus resultados 
ahí tenéis al Ayuntamiento de la Linea, 
que corre pareja con el nuestro:
liotiGiai loGaies
B 1  f o s t lv a l  á «  l a  en aa fta a iz a .—
Anoche se reunió en la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País la comisión del 
festival de la enseñanza para tratar de lá 
organización dé este número dé los feste­
jos.
Asistieron los Sres. Gómez Chalx, Fe^ 
nándéz y García, Peralta Bundsen, Gallal-
así «co o encender
en 'las viviendas y caseríos para atender á 
las necesidades de la vida y en los sitios 
despoblados junto á los arroyos y caminos 
eñ hornillos ú hoyos socvavados de nn me­
tro d® prófi;indidad cnandp menos, debiendo 
quedar apagado"después ad  servicio á qUe 
se destina; y poí la segunda sé prohíbe 
asimismo las operaciones de carboneo y 
claqueo durante la época mencío.nada.
A  B a ro s ilo iia .—Habiendo íermiñado 
sos tareaa el contratieta de las oblas parn 
el cambio de tracción de la linea tranvía- , 
ria, nuestro particular y estimadet amigo 
dón Ramón Rosso, ha marchado ó Bai:ceio- 
na, donde estará una temporada*
La empresa de tranvías ha quedado sur 
mámente satisfecha de las obras por aquél . 
realizadas, resultado que teníamos ya pre- ;  
visto dada la pericia de nuestro amigo, ad­
quirida en las vastísimas obras de esta 
iádole ejecutadas en distintas capitales de 
España y el extranjero.
Da todos modos, damos la enhorabuena 
al señor Rosso y le deseamos feliz viaje.
B o fa ta d a s . Encontrándose hoy en 
la esealeiilla del Muelle, Francisco Molina 
Gallego, se presentó el capataz de estiva 
José Rivera, dándole varias bofetadas y ha-
Riveroque no habían podido asistir á lá 
reunión anterior, manifestaron su másf 
completa conformidad con el acuMrdó de in­
vitar al ilustre Rector de la Universidad Aé 
Salamanca, señor Un^mnño. También en­
vió su adhesión el secretario de la SÓciédéA 
Sr. Laza.
do Calero, Acosta, Orueta, Riverp Ruiz y 
Jiménez Fiand.  ̂ .
Loa Sres. Peralta, Acosta, Gallardo y  | ciendo además uso de un revolver para agre-
irie*
Be€iom lji$r.—La comisión de abasto 
dM quinto distrito ha decomisado esta ma­
ñana 86 panes.
; También visitó diversos establecimientos 
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poe ia>íoioKÉi DiiüKtáiii\
Extenso scrtMo ett̂ ôla, cristal. Yagillas y artículos
G r a n  N e v e r ía
d@ M a im e l H om ám
](antm dls Vda. á t  Ponee)
ALAMEDA, 6 y MAHTINEZ, U  
Boibetd del día—CTema tostada y Fresa. ̂  y g jpioj "̂ óo. 
Deade las 12.—Café copaeche, Avellana * "  ~ ’■
y limón granizado.
£  l secretario dió cuenta de haberse reci* 
bido varios ejemplares de los Estatutos ge­
nerales del Banco Agrícola de Alfonso iS;iII 
domiciliado en Madrid 
Este establecimiento se dedica á facilitar 
díñelo á sus asociados, á un interés de 5
Vternea S9 de Junio’Cto 19M:
iT iíflrcs y espelos de totes clases.' José Romero Martín Compañía,
que
JEÍa q u e d a d o  aln^iei^ta 
Xi A  N £  V B R IA  
de la Pastelería Española
trem ada núm. Sá, (frente á  *El Aguila*)
Se sirven helados á dóniiciíio desde el conseguido que los adornos que han de He
medio día en adelante^
Se hacen toda clase de encargos
Proyectan rifar un billete de 1.000 pese* el sobreesimiento libré de las causas y 
tac, como medio dá allegar fondos, ap|,it6 se declareP las costas de oficio, 
de los que da el Ayuntamiento delp^re- j T o n i»  d.© p o se iid ii
Bupaestado, de los ingresos extraordii^ios^ Antela lunta de Gobierno formada por 
por juegos y delo que recojan del comercio] magistrados señores don Rafael García 
y la industria en los que tienen Poaatas Yázquez, don Federico Escobar Aliaga, don 
_ , , grandes esperanzas. , ,  ̂Manuel Sanz Ansorena, don Daniel Morci*
Desfniésde tratar otros asuntos la sesión | Nos alegSraremos de qué los próximosles-r y ¿i secretario de la Audiencia don José 
se dió por terminada.. \ tejos sean dignos de Ronda. \ Márquez Lafuente, hoy á las doce se hizo
D e  —Adelantan los prepa^j^ cargo déla presidencia el señor don José
rallves para la fiesta delGoso Blanco. i P f  iOf® vacaciones han Ufigiido, L^péz González.-
El domingo próximo serán (examinados el profesor delio^puto ̂  Diole posesión el presidente interino, se­
les bocet^,de las carrozas que han Francisco Nufi^^ García¡y el i ¿ q.  García Vázquez,
rar en diého número. f joven escritor Den José Castelló Madrijl. I un «a
D. Juén Prini, iniciador de la fiesta, ha
Q̂ raiao Oou3̂
costea la Junta nO:
6ran fábrica de tipenes
M uuieipiülli
Opemeiones efectuadas por la mil 
día 27: ' .
IHpoMsr
El acto se verificó en' la sala primera, 
asistiendo al mismo los jaeces de instruc-
1 E^sténcia, anter 1
' I QáneMéries,; ’ . .
Órdófiez
Marqués). -Málaga.
var ias carrozas que 
cuesten á ésta nada.
A lo» oenpántes de ios vehículos que to­
men part^ én el número se le regalarán 20 
fciioé de confetti :b!áhco y á loe ginetés b.
___________  Cltacttóaa.—Eljaezinstrucíór"deÍ&Co^
Upenlas xáétáUbás para bofenas de Elov I f « AtUUelia de Ceuta cita al fe -| M á tS e
ráófíez.-Mirtíiíéz dé Ágúüár, i7 . fe 7 ,«feji«|»'?|*|TabliH68■ » » V ^gor faltá de eonpeEir&ción á filad, Diego * ■
Gómez Rincón, naíqrál de Yqnqaera.
IÍT n > aég b .—liálaga 26 de Junio 1906.
Sr. Director de El Popular:
Muy Eespetable Ssñor nuestep: Los ahajo 
fimantes, suBcriptores todo» del périódieo
quafendignam^ le rdegan áV . 8®| EíeC(t08*;do escritorio , . . .
8hT|aHpabh4daíi)M«iguiante»IisM^^^ . . .
W M »  >“  *»““•“  “ H w -|  Da» <!OinpHl.ai!i6n. . . . .
delacasanúm. 58dela,H a-
túai empresaiio de la Pieza de Toros de
laél
’ ción y municipales, representaciones de los 
(Colegios deÁbogadOB y Procuradores.
El tenieiíte fiscal don Julián Calleja, los
£!l antiguo
E steban López E scó b at S!' 
núm. 31 de la misma palle,'
M
M tabtecim i^ to  de óptica de J .  Rieum ont
n C., cálle de Granada núm. 64, se traslada al 
quina á la de Calderería.
sucesor
Pés
l i .# ,7 4 :
i abogsétós fiscales don Buganió Campos To- 
f rreblanea, don Adolfo Pérez Gascón, don 
Evaristo González Martín, don Alejandro
4!
*00̂  Conde Villegas, don José Porcsl; el oficial 
’3Ó mayor don Miguel Ramo» y el personal á
para carros. 
j Alcantarilla». , . . 




I ] Total. 12.6p,04
Ic^ e
)Br. RtJíZ de a ZAQRA L A M ÍA
fiARQl^BB DE GUAbíARO nú^ 





El juez de la Alameda cita á Goncepciónj 
í Gutiérréz Sánchez y Rita Gutiérrez Alba- 
né».
—El de la Merced á Fernando Sánébez 




PRIM EEXa MATERIAS PARA ABONOS 
Fórm ulas espeoj^Ses paran tciNdla clase áe  cultiTol
DEPOSITO €N MALAGA: Cuartales, 23
D i r e c e f ó n :  & R f f l A . T ) A ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  1 1  y  1 3
D̂IRIGIDA ros
R. Antonio Euiz Jim énez
Hora» de clase de 6 á 9 de la noche 
AldiMus, 43 u 45 {hoy Oémvas del OasÚttg)
liam eserM  Alemana
1)1
Emilio Otto Lehmfeerg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
;8y é É Í i«  dk«ikpeLliiiA) 8
C d n ela iv e .-E sta  tarde á las dos se ha 
reunido la mayoMa del partido conservador 
en el domicilio del Sr. Soiier.
Ignoramos el'motivo de la reunión. . 
M u lta s :—Por la álcaldia se han impues­
to las siguientes multas.
De dos pesetas á la inquilina del portal 
núm. 7 de la calle del Glster, por arrojar 
agua sucia á lá vía pública.
De diez al marestro de obras don Manuel 
Pina, por infracción de las ordenanzas mu­
nicipales.
Tres de cinco al propietario de la casa 
núm, 3 de la calle de Gaeabemeja por ejo* 
cut^r obras sin licencia.
C o n d o n a .—Ha ingresado en la cárcel 
Prancisco León Conde, á cumplir la conde­
na de dos años y cuatro meses de presidio 
correccional que por el delito de hurto le ha 
sido impuesta por Consejo de Guerra.
P u a n to  d o  M á la g a .—En el impor­
tante periódico «Shipping & Mercantil Ga- 
zette and Lloyds lisf», fecha 21 de este 
Í J « toes, editado en Londres, órgahó de la Ma­
rina inglesa, hemos visto, con gran satisfac- 
I  ción, reproducido el Informe que el Cónsul
’ Argentino en Málaga dirigió á su Gobier­
no, respecto á las condiciones de este puer­
to, Este nuevo triunfo, del citado informe 
-i#R:5^rw5=*:BÉNSií^lc|gpÓií^r8-^li^r®ttB|ffo'6" porque 
Málaga séá aun más conocida en él exterior.
esta ciudad incluya en calidad de banderi­
llero» éh opalqníer novillada que eiea opor­
tuna, alonen aficionado de esta localidad 
Antonio Alvarez ( ) Zticofu, en la seguri­
dad que ha de quedar complacido de su 
tra^jo, pues él muchacho tiene deseos, vo- 
lUni^d y condiciones,indispensables en un 
biien torero.
De V. atento s. s. q. b., s., m»» Rafael 
MargmSf Mmigue Vareía, F rm cisp g ^ árh  
guts,JoÍé Galfega, Francisco .Vallego, J a ­
vier Nápits, Manuel Rmitee y Jucfñ Muñoe, 
P a j* e ] i« s  D le e tro ^ Q ttiiia ie é ..— 
Véase el anuncio de; cuarta plana.
N «ff.oelo . A-Soeití joven, de buenos an** 
lecedentes, se .desea con 1.500 peseta», pâ  
ra negocio seguro y productivo. ;
Victoria, 84; señor MOfeno, informarán.
Gnldo Bopd«l«iR  Gaméllái».--(Sul­
fato dé coSre en polvo preparado).-^Lo más 
económico, adhérente y eficaz para com­
batir eli^ldiádC fes dw^sénfar-
medades dé ios árbóiés y plantas. Lo» Ca­
tálogos dan instrucciones ue cómo ha dé 
usarse; ap'icádo á las pláUtaSdé patatas 
las libia dé la PérOhospéia ObtCfilendo co­
sechas abuadantísimas.
} za bsjade la Alcazaba, 
i Camilleros:. . . . . 
i Socorros á domicilio . . 
Idem á transeúntes . .
Total V . 
Ifeiisloáeia para 6128.
I Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
L '701̂  Conejo, donde encoatratois un esmerado
ú ’oó y
12 6o l Servicio á la Carta.—Se sirvén banquetes 
Li ’bo á precfos arreglados.—Magnifico» merende- 
 ̂ I ros con vista» al mar.
t 6,40|2,64^. 12. ^ 9:04
é qaoAfeiéhdiÉí los ingresoi.
El Depositario moniclpal, Jütéis de JÉtsssa. 
-r-V.* B.* El Alcaide, J ,  JDelgada¿̂






C ALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A pTecios baratísimos se tfebsjá á doinU 
cilio, ó'jornal ó pór ajuste, desde lá péque- 
: ña cihnpostara hasta la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación de alfombras y 
cortinajes de todas clases, corte y héchura 
de fundas para los muebles y todo lo cpfi- 
cerniénté airamo.
EsténsO surtido en sUlás de campo y 
es..;
;; Pof l i  PÍrección , general de cárídílaeroB 
han sido concedidos premios «de constan- 
cía á los individuos siguiente» de 1| (fe- 
mandancia de Málaga: < &
De 22‘hÓ ptá». al carabinero Jáfí|||lora- 
lesLópez. . ■ 1 .-¿í
pe 2‘30 pías, á Manuel Urbano Gpircia.y 
•onio, Ramos Darán y 0® 1 peseta í| Juan. 
|Relyirá^^ítinez, Francisco León Jfeiénéz
l̂ y AntoMo Osuna Molina.
Por 1» Admistraoión de Hacienda 
£ dO aprobada i» matricnlá industrial 
tactaal de C&saraboneia y Totalán.
El kepresentante dé Lá Vitícola Gátáiaüia 
I. GáStró Mariin, Pasaje de Mobsaive, Al­
macén de Curtidos, facilita detalloé á quieil 
los pida.
A g u z a  ÍLodoa n a tu r a le a  de X»st
M á q u in a  do aum ar «A d lx» —La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, cálle Larios.
D e n u n o la .—Juan Ruiz Muñoz, hâ bi- 
tante en la calle de Santa Leocadia núm. 5, 
presentó hoy una dennneia eú la inspección 
de vigUaaeia contra un gitáso que vive pró­
ximo ^ su domicilio, por haber golpeado á
calera, José Montero,detuvo hpy en plMtíé-|¿Qjpjji¿anta don G^sto Herrero, con 
He á José Sándóval Castillo, poif ocaparié
ANTIGUA PANADERIA
d e B e n ite a s
iT álle  ttei?v© riá d el Bey» u á m . 8 4
? El’ nuevo dueño de este establecitnieitté 
lio ba montado á la altúra délos mejores 
de sui clase, y ofrece al público pan supe­
rior de todas clases, elaborado con el ma- 
|or esmero.
Pan oálienta á tqdas horas. Be admiten 
encargos paré pan elsborado obn harinas 
de trigos recios del PafS,______  .
IJsamdd el A ntlau
GRAN G U IN A R T
que es álinéjor ’ rlconétitayenté é infalible 






Desde l.<* del actual se halla abierto al 
^ .  público este antiguo y acreditado estableci-
El gobernador civil ha intere8í^ # l  se-1 miento después de haber introducido impor- 
, ñor Delegado sea devuelto a dop^aTlps|,|jj(tgg mejoras tanto en el local comotcn su 
i Sesmero Gil el depósito de 176*70 .yesetás f servicio. Gobiertos desde 2 ptas. en adelan- 
“ que cpnsUtayódon Juan Mingoranc^utié- . te. Entrada, San Juan de los Reyes, 9 y 
rrez para los gastos de demarcación de 20 cjUe Larios.
F é l i x  S a e n z  C a lv o
E sta  Gasa ofreee gran surtido en 
todós los artículos de Estación.
Extensas colecciones éh B atistas, 
;Mú$elinas, Gasas negí^s, bláiicaS y
colores; Céfiros, Blusas hor ñe
batistas y seda é infinifiÁ*^ de Artícu­
los última novedad parÁ3#Ql>’A« 
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fants^ías y driles para cabt(- 
lleros.
SECCIO N  DE SA S T R E R IA  
Con gran esníero s e  confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á  precios muy económ icos.
Sorbete dél día.-i-^Mantecádo, lé<&e me­
rengada y fresa.
. Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Preoips durante la presente temporadarj
Avellana y limón granizado, nn real va­
so; Mantéesdo y toda clase fe  sorbetes á 
reai y medió.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
tío.
s u b l i m a d o  f l o r  b x t r a
ptra viña» (marca acreditada.) r
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Frauquele
Puwpte tíiel Mev- M álege
P A R A  ''MAÑ A R S E^
m  E S T B í l t f
L o s  llx tre m e fio s
pertenencias de la mina titulada Amplia­
ción, término de Campillos y Peñarrubia. .
Wm^
ción geográfica. /
O R«*m l«nto.^Ayér'éontr8jeron ma­
trimonio la simpática séfibrita Ana Villa- 
nobia Elias y el joven p . Rafael Higueio.
Fueron padrinos el hermano dé la novia, 
D. Juan Villarrubia y su señora esposa do­
ña Lutía'Alarcóu.
Deiieámps muchas felicidades al nuevo 
matrimonio.
D xp ovtR O láii r 1 B r n s l l .—El cón- 
znl de Portugal en Río Janeiro ha Hamadó 
la atención de sp gobierno sobre las pro­
porciones en que aumenta la importación 
de artícalOs españoles en aquella plaza, aá- 
virtiéndose en ella una tendencia muy mar­
cada á estrechar sUS relaciones comercia- 
les con nuéstio país, á pésar del poco caso 
que éste—más preocúpado de sus intereses 
en la República Argentina—hace de sus 
negocios en el Brasil, donde, según el men- 
cionadb Cónsul, Sé podría fácilménte con­
quistar un gran mercado. '
Asi lo comunica el Centro dé Informa­
ción conicrcfel del ministerio de Estado.
FéE d íd i| .—Desde la Plaza del TóatrO 
á ja  caUe de Méndez Núñez se ha éxtararia- 
do nn* petaca de piel déRusia, con las ini­
ciales en oro J . B .- S e  gratificará áquiéfi 
la entregue én caHe HinestroSa, 9.
por la Dirección dé la penda y clase» 
asiva» han sido concedidas las sigiüéntes 
ensionee: - -




A doña María Segalerva Mercado  ̂ viada 
dél'oficial primero de la Administración 
militar, don Fernando Ruiz Llanes, con 625 
pesetas anualés.
De 1,1^5 pesetas anuales, á doña Isabel 
López González, doña María,Antonia TériSr 
lia García y doña Magdalena Lftorre Cerdo.
De 470 pesetas anuales a don Ventora 
Barragán García, don José Condes, h9|fea- 
:nay doña Luisa María, deh Pilar Fá|rer 
iPizarxo. , : . - •
Por, elMinisterio de la Guerra 
ido
Lamas baratá, la más higiénica y látoé- 
3or del mundo, es él AQUA DE GOLONÍA
tabaco de contrabando.
L a  In d u B té lá  papiiileÉá é n  CUllé.
■^Con Objeto de favorecer á la piensa, á'las 
imprentas y á la instrucción en general, el 
pápel de imprimir no paga dérebhoS dé eu- 
traáá en Chile, la importación de libtoá éá- 
tá también libre, de derechos,
La máyor paife dé Ibs periódicos de Ghiíé 
son empresaspxóspéxa8,éoñ raS cualés pue-| 
dén tratar directamente los fabricantes de| 
papel por correspondencia, enviando mués-1 
tras. V".: ^
En Chile no‘»é fabkica papel de cartas, | 
sino únicamente papel úrdinário' pato én-; 
felver, cómo él que ée uéa éú lá» tiendas 
fe  coméstiblés; sé fábitlcá támbiéu cartón.
Con m o tiv o  d e l  In éen d io ..--G o n  
motivo del incendio y en vísta de las defi- 
cieáciás que en el servicio de extinción pu­
do notar el gobernador señor Serrano, és-_ 
té ha celebrado hoy una confarentía;^ fe  
despacho cpp el feniente de,,jHcnlfe ‘ séfer 
Serrano Éuano, presidepté de lacOmfeión 
de bomberos,y el. jéfe fe  fe bkigada'D. Joa­
quín Itámírfz: ' '
El ^refeltado de fe conferencia se tradu­
cirá én uná comuniéatíón ai Ayuntamiento .  i . - . y -
qué snpóiíémoS será íeidar en el cabildo de ro, y religiopap en clausura Iqs 
■ ■'mes actual.
uniíeiBO pcm
D . J o s é  B e o n e  y  A lv é r e s
en la calle Sta. lMCia,núm. 2 .
Restauratíp»es faciales y bucales. Apa*:) 
ratos correctores de la malpóaición de ips 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puontés, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. ABéstesia local ó gene­
ral para evitar el dólor én las iUterventío- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
F. Mas6 Torriiellá
DE ORIVE premio en el IX  Congreso 
de Higiene Intercional y én la Expofeión 
Farmacéutica Nacional. Frascos coriientes 
y lujosos de 3 á 24 rs. Farmacias y perfa- 
merias. Litro con botella; 20 rs., garrata 
con 2 litros; 8*50 ptas,, garrafón con 4 lir 
trbs; 16 ptas. Remesando sudmporto ú Bil­
bao á su autor, la envía franca estapipiies.
han sido
concediá s los sigufeútos retiros:
De 100 pesetas ménsualea á 108( sar|en- 
tos de la guardia civil fen  Angel CanHa 
Hernández, don ÍJelebor Accino Abad, ñon 
Antonio Ansya, Abad y ¿ton Nicanor jtoiz 
García.'... "
.̂ De 3 f‘50 pésela» á don Miguel Pifado 
Prieto, don Alfonso Peiiconi Lozano y fen 
Miguel Alvar Larroba.
^•]P0lsRii0"»LRRRt véase en .4.̂  plann.
•«SI CogRRO G p n z á le s  DyaiéR»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
personas de buén gusto.
P » R  lib iá tlé o é .—Bodas y  btráa fies­
ta», se recomienclan los vinos de Málaga, 
Jerez y Sfelúcar, fe  las más acreditadas 
mwfiáé y Ifetoeá finos que se venden, en ca­
lle Bfeáfean esquina á la de Larios.
B R lo Jé n iR  JM é m a n é .—Gran tallér 
dé tomppfitúras áft todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlág, Toriijos, 18; Málaga.
UongReROi-r-En el próximo Octubre 
se celebrará en Málaga un congreso Agri- 
cola oraanfe®fe fe Asociación Bético- 
Bx t̂rémefib-Gánariá;
M ytn d oÉ .—La em*présa taurina de Má 
lagá há contratado al espada Manuel Díaz 
(a) AguaVmpia, á fia dé que alterne con 
los mátáfekés yá abttnciádtíB^ka:^la corri­
da fel 8 de Júlió:
]Ea^éé>piiiádos.---Han sido exceptua­
dos feí servicio militar activo los mozos de 
está zofe dé reclútamiéntó Migué! Villarejo 
Duakté y AútéhiO Bonillá Caérascír.
.--Tiá banda mbnicipál tocará 
mtóaha áé 9 á I t  dé la no'cíie éula Aláihe- 
meda, eon motivo de iá féstiridád de San
pekvo .  : . ■ ' . ' '
CAmRfes é g é ié o íé .—Presidida por 
el Séñbi Lómas celebró anoche sesión este 
orfenísmo. .
Una vez aprobada el acta de la anterior, 
ersefior Lbmaé significó á los allí presente» 
la' éenveniéñéia dé que todos los socios 
presten decidido apoyo al Congreso de Hi-¿ 
giéne que ha dé ceiebrarse en Agosto, reco­
mendando á la vez tomen parte en él desa- 
nollo de algunos temas.
Las indieatíones de la presidentía fueron 
acatadas por unanimidad..
mañana.
Éa dicha comunicación, si nO estamp» mal 
toffefeldOs, se proponé á la AlcaMa que 
ofeigtté á la eimpresa de aguas de Torremo- 
lipÓB áque coloque bocas de riego en todas 
las calles por fende pasa la tubéria, que
aumento él número de bomberosv^óón »uel- 
db, qué 86 adquiera una bombá dé vapor 
para qué en caso necésári^uéda tomarse 
elfeguá def mar y otras méudas oondacen- 
tos" á evifer qué enib sheesivo, los siñies 
feos fe  esta Índole adquieran extrenm ím- 
portaneía. , . > ^ ,
Aiñaudimos sin' reserva la actitud del 
Gobernador.
D. ífe n  Méítín Rosado ba constituido tí, 
depófeb dê  Í ,Q0a pesetas para garsntfe el 
cargo fe  Áqmiuistofeor aubáiltokno de jpb- 
piefefes y déreefes 4»! Estofe fe i Rfwfe® 
de Ronda. ,i,
B i  l á  |IO Tffl6ÍÍI
P«ipisRtó.--^Eoi el Aynntamiénto dé Be- 
eaíaúkiá se halla al público al reparto de ar­
bitrio» extrabrdinarios. ^
S i n  n o v é d a d .—Durante la primeka 
quincena del més actual nO' ba ocurrido 
novedad alguna en el estado sanitario de 
Alhucemas. , , ,
ConvóQ RtovtR. — Por acuerdo del 
Gonsejo de Administración, se convoca á 
lós accionistss déla sociedad Ims eléctrica
Porla Dirección general deL Tesoro pú­
blico se oífdena t í
que desdeél día 2 dé Julio próximo abra 
ei pago á fes tía,s«ts activito y lesivas, ffele-
E xteeso  surtido eh fCéfiros, Láhag, 
Etamins^ Granúdíuns y A.lpacas Ufes 
y labrádjas jpará Séfíóiías. :
Faldas de ríq̂ iúisimo glasé seda, 
4esde 22 pesetas.
Funtasiais de P arís en driles borda 
dos pára vestidos.
Vuelas en tbdos colores, bordádasy 
iísá  ̂de gran gusto y, efegaficía.
Coinplefá colección dé Lanillas pa 
ra tra jes  f e  cabaUcros, así com o álpg- 
cae y driles f e l  P aís y Bfetiafijeros.
C H A LECO S FA N TA SIA
Sombm i  pfe igiesi()s reiaédpi
P e d F O  F e x p ] & é is id « a R
H U K V A ,5 4 I
Sdchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., Uevandó tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco a 6 ptas. kilo.
Jamones feUégbs efeafips por pié-
zíto '̂Á;|Lplas ,̂kiÍ<^  ̂ ■'/
Jam ones ávííeses curados p fe  j^e* 
jias jjí kitor , v i-' -i'.:'",, .
SáJemefión npto^eñp^ un kilo 6 
ptSí, llevando tres kilos á j-,75 kilo*
Chorizos de Canfielarib A 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadeUa de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
Servicio á domicilio. ;
jS t̂a cfeA úQ fe fe
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido: ' 
en toda España.
Tem porada desde 1:" de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-doctor D. José  ItnpeTKtferi.
Lfeetejudá ’ 
co n  L ee líe  p a c a  
áe  J«ji Alpés iSaiBOS
Eli HEJOA axivasro PABAlHlfiOS 
13 grandes premios,,—22 mefeílas de oré. 
De vénta en las farmacias y i f  tramáriAPjB.
fe?  fe Tésoreria to há dictodb provMí 
tía fe  apwwlu cQiHrá'feña Afta Pé»é? 'P 
rale)*, que. fté halla én descubierto pftk 
concepto fe  rénto 'áe alcohol.
Se ha concedido pensión ménsutífe 
pesetas p'pr una cruz que posee, áramfedo, 
iicenciadó Pedro Fernándéz García. i 
Dicha cantidad será abonada poy esta 
Delegación. ‘ ,
D e M a p l n a
Sata tarde ba zarpádo eoA rumbo á la 
Habana el trasatlántico^^^M que
cfeduce á sn bordo 530 pasageros, de los 
cnales han embarcado en Málaga 28,
Con rumbo A la mar ha abandonado este 
¡puerto el cazatorpedero francés Glaymord,
Ha sidb destinado á e|ta GOmandanoia
á» Cañete la  Neol á janta general,,que ha^|gjjjp3a„jjjgjp0 Refiej Soler Sáns, para cubrir 
brá de celebrarse el 12 del ptoximo JufiO, á|!a vacante dejada por Pranoiaco López Qál̂  
las ocho de su noche, fe  el domicuio 4esu|yg2̂  qaetombarca én el .PMadn.
presidente, p̂ aza del Ayuntamieoto núme­
ro 11, con el fin de resolver sobre suminis­
tro de fluido eléctricQ á lá villa de Arriate y 
estado de fond»» sociafes. _ . ,
D se u p e ta  y  faoa.—A Diego Fióndó 
fedriguez y AntoniP y Rivero Mora, veci­
nos de Arfeles,;ha defemisado la :gaardia
civil ufta osénp®fe>̂  cadé nno; y á Dartftlo-
láó Navarro Cid de Pizarra, fea  faca.
: Los tres carecían. 4p Ifeéncia,
F # g | p Ío »  • !! R g n d á .—No Ronda hs 
quefedo nombrada, cómU y» mánfestomOs, 
iá Junta' de festejos para el mes fe  Sep- 
ttemtoé» jóyénés,
con ropréseniatífe de)Ayuntámiénto, co-| 
mercio é fefeátofe 7 fe® feetífe nuestro 
jfeigo don Juan ü íf  ftfi* .
,Bfe fetígn»4® funcio-
fen  con infepefefecfefefefefe» t í  objft- 
to de diyidfeá» él feahi jo,
wuitaftaBflnHBiwtiuiiMiRsi 
*
Todo» á  í á  e p íle
Los jurados.fe Esteponahan intervenido; 
boy en dos juicios, aunque su intervención 
fué casi nnla 4®éido á que el representanle 
del ministerio pftblieo retifó la acusación 
que pésaba sobre fes reos. >
Liámanse éstos Pedro Domiftguéz Flores, 
ácusafe del delito de rpbo y Bartolomé Be-< 
nítez, presunto responsable de nn ifeendio 
por imprufencia,
Las dos éausas: procedían dél j  uzgodo da 
Estepona.
Vfetos fes pruébas y como ella» no de- 
mostravan la culpabilidad fe los procesados 
según decimos» se retiró fetfcusasión que 
se sosttíiiá contra éllos, acfedancU) la osla
llnseña dicho feioma por un méto~ 
dó brevé y rá^á ' • -ido, da lecciones á do­
micilio y en bu casé Moreno Mázfe, 
^3,prai. " '■ ' '
de corcho por cuenta de D. Pedro Fernán­
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y esta- 
ches para maestras .de vinos y aceites. -  
Ginteiia núm. 6 (tienda de cuadros.)
Especialista en enfermedades de la piel 
Curación de todas las afecciones del cu^ 
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 diáá. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Pafio.de la cara, manchas ámarillas ó he 
páticas.-r-Lopus, Psoiiapis, Lepra y la to- 
ferculosa en el primer pfeiodo.
Consulta de doce á dos.
C a lle  Ge C o m p a ñ ía  R ú m . 1 8. ------------------yja




F R b flp am tfig  dp Al®oM
Venden con todos los dereol 
Gloria, de 97" á 35 pesetas. De| 
de 95)* á 19 id|as.|. la arroba de:
Los vinoz fe su esmeradá 
Seco añejo dé Í902 cóh 17" á 6,5() ptas. Do 
1903 A 6. ife 1994 áfi ii?  y lfi|)5 á ^  Dul­
ces Pedro ^men y maestro á 7,50 ptas. Lá-: 
grima, fefde 10 pife* en adelfete.
Las démáa clases auperto#» á precios 
módico».
Diá tofetíto y d dopósito:̂ ;#to8, menosv
M A D m A S  
Para comprM'Ias en fe» 
roejcnes cpndiciones vlsiíar 
■la easade:yda, é HUos d@ 
M anutí Leássma «a Q
(sm itn lE l i  Ttiu)
X s A
J O S É  M A R Q U E IS  C A L IZ  
Plaza de la Gonstltación.—MALAGA 
Onbierfo dé dos pesetas basta «Ls oinoo 
dé la tarde.—De tres paaetas en adelante á 
todas horras.—A diario, Macarrones á la
P t í  ^ a m n j e r e  1#
28 Junio i m  
A<nxflIo8
Gomnnfeftn de Debausola (Galea) quejes 
hutíguiStas han récibido una carta añifef 
tíánfeles el envío de socérios.
......... D e  B lo a e eo  ' ' ' - _ ^
Ayer fué insoportable el calos.
Murieron* asfixiados el guardia' fe nna 
I finca rústica y un niño.
Además sé registraron vaiks insolacio­
nes;
PsprovlBtías
28 Junio .1900, ,
■ De Tigo'. ■'
A lá® sltíé de la tarde fQÚdeó.en 
puerto el festrpyeif inglés Des» UU® »® W  
Haba en Tillagartía aguardando órdenes 4 
para incorporaúe á la éscuafeá.
El oficial qué depositó eñ las Oficinas un m 
telegrama ipara Londres andobiéndo el 
arribo, dijo que, probablemente, cuándo .|; 
terminen las maniobras vendrá to escuar "" 
dra.
A las oehp de la noche zarpó .tí Dse.
D> MRBtIage:
En un sembrado cercano al paseo deláA 
Herradura, unas mujétof que cavaban lá 
tíérra haliaronel armasfe fe  uns cruz del
sé sirtfe  há-
primitivo
Queda abierta la Hevérí», 
lados dé* todas claséé.'
SaÍR vléió  á  d e m le l l lo  
Entrada por oaUe d» San Tolmo (Patio 
deiaPara’â
8i|*lo XV,. que feé robada.coh; Ptrps. QhÍatOá 
■dfea capilia da ía catodrtí.
Desde el día 16 feéáó abiéítp al febllfe 
el antiguó y acréditadó depósito'dé nieló 'én 
la Alaméda Piincifel núm. 16 (Pélufeerfá 
El Ciclón) dé Antonio Hfeiéa, entrada fe? 
la Alameda y calle del Céraisarió,




Gémentós especialés para toda ̂ la­
se de trabajos. ’
Lás fábricas máS importantes >deb 
mundo por su producción y.bpUdad 
de sus productos. Producción^diaria 
másfelñtíO tofttíafes,
, Representación y depósitpr>
^brli.fe fe  J, ttoff títo Fl
' ;fesTkfeR , : 5  ' V
B a r  P a r is ié n
MARQUES Djpi LABIOS, 8
Granizados de chuffe avellana y limón.
Rica horchata de feofs; traída de Valen­
cia, hecha por un antiguo maestro nevero 
valehcianó contratadofál efecto.
. Exquisitos refrescos valencianos eon to­
da clase de jarabes, d
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 <y 
20 cts.-^Bebidas y Htores dé todas clases á i 
precios sumamente desconocidos.
Gafé de Puerto Rico. com leche ó sin ella 
á 29 pto, yafp.rrCei^^fea btíada/y al natu­
ral f e  ifítorfe||idá íhuzfel Campe,
de Sevilla.—Leche de vaca Suiza y Holan­
desa,á6p ctf*fitrp,;iaedto litro -30 pts.
Depésitp 1,6 nieve, á prepíp» de íábiioa, 
t íp is  w b í y  m síPí- '
DespiEebQ á |odal#iprás.
j a d q Ije p  d e  LáRios* 3
m
i S c i s é  J j ü p e U l t i é t í
M
EspeotoUsta en enfermedades de la mi' 
trfz, partos» feígtíito, vpuórpq, slfliisy es 




Desde i;® dé'ipHo consulto én los bafife 
»Apolo y Lá#sfrelia. ^
, dfede Zp‘pón- 
séivan las rsliquiaÉ, ®b Mayo último.
El armazón fe fe cóbre y está fesifestruh 
do á Paús'a de que los lafeones’ larrahcarfe 
á la alto ja las píedrasy el éhapeado dé 
oro.. i,
Se ha comunicado el hallazgo t í  juez que 
euttoufe éu el robo.
DíceSp que áhóra comenzarán en fifme 
lós legisfes fioml9ÍUfeips,por éÚpQner que , 
el autor: del rpbp témerejBp de qfe su casa ̂  
foése'̂  iftspectíoiíada áifejó^ tó joya fe  el 
sembrado.  ̂ ' '
' La opinión cónfiáfe qu» sé |preftderá al j  
autor. • ■ . f
De CáitelldR
Lá policía detuvo á Antonip García y An- 
gtí Aferití» prfeuntos auto|fe^ifefetoio
déufthftéft^®' ¡ J ) ' ' *
ípi fdegó duró tres dífeiPéasipuaiiado pés? 
difes fe  cpfeifeiátíó||d
D íujfeítok..
^  pn mónto ptotímó á la Pftbtotídft toe 
feufep el fefefefectobUtofe y ,
fe , fe. úna joyeft.
El asesino! qmso bpkrar las bueUas de su 
crimen. , , ■ á
Parece que se trata de la venganza de un 
amanto desfechadú.
Dé Vero
■1^ cpnSecúencia del calor mlirió asfixié 
■ dtíOnófre Carrillo, de 51 años, que se bl 
Haba segando.
Olio regadorv de -naciooalidad ingle 
fué trasladado al Hospital con slatomtí| 
álfixiás
Fábrica de Platería: Ollerías, 23  
Saoursab Compañía, 29 y 31
d o  A llia jd s  an tágU ao* b r i l l a n t e s , Oi
^  GBANDES existencias.—PLATERIA Y RELOJES 
_  ^  Objetos artísticos de eleotro-plata.-PrfOios de
m o  y  plata.<i^lsa o a s a  q u e  m d e  p a g a .
'f  -V,
s i } t ( » e a i » i  v u M i k M Tientes 29 de Jiialo de 1908
Fkd inaagamá la fevta da Bañ'
ícia de viajevos ea enorme^
I Miiúaciddi
Ü 6 l ( 0£aroño 
í es 8of<j<$aiite. <.
p̂08 pT68entan muy buen a8pecto. 
idancia de máquinas segadoras 
sebo SitiOB sOii rechazadas por
reja'de municipales que prestabâ  
ida'Calle Üstaeiónt del Norte oyó-' 
l̂ áaiiHo que partíap de una casai 
hmbleres de mal yiv|í.  ̂ ‘
rdias 86 encaninaróñ á ella y 
Pe^Tneo'Rlraban carca de! postal le- 
á|Éemarrop tiros que
tóáíebíoídron blanco. 
p i  guardias, loa autô ês de'los 
k^^l^bj^do lá 0(» îón
Iw 86 apresuró á preatar auxilio á' 
ses guardias, conduciéndolos á la 
^|ic()»o inás próxima, donde fueron 
" t lírimea intención, 
jtóis guardifis 86 encuepitia agoni- 
eIs ,tiene nn balazo en el éiáneó y 
 ̂ QÓstádô  W ' cpmpafieyp se haUa 
ló pues la Pala qbédósele álojada en
llar izquierdo, 'í í o I'
¡ép de| pncésQ feé el stóui|ipte, 
Bepeíyáióé de ptésímp líegaróniá la
Ostión jen^pézárpn a.golpoar á las
jidieron auiilió y entónces acndie- 
%üardias, desatréliándose ia es- 
Jdescrita.
roe que und dé los agréeorés' sé llama 
i; el atro es compietamente descono-’
ardía civil busca activamente á los 
les.
^ceso ha provocado la . indignación 
trio,
D e M ú r e la
un ventorrillo de la carretera del püe- 
'|iBiar, hallábanse varios sujetos en
îpcoinpe ĵk,
iBianíel ilíópez de las molestias 
||daSioáabá ún individuo, sacó una 
||f;aÍpjNBtá^der quitáipela losr^mir 
sparóse eí arma, hiriéndo grayeinen- 
ŝé Martínez y rnatándo á Mariano 
_ lez.'
! agresor se dió á la fuga.
fia sesión Celebrada pdr el Ayunta 
lie se ha presentado him m ĉióh proy 
léndo que desde primero de Octubre de 
^hasta igual día dp Mfl̂ o dei 7 se cele- 
la exposición internacional teniendo 
pipuenta qpeptt^o, invierno y primavera 
Illas mejores épocas para visitar Ma-
|aso de llevarse á la prápticay lá expesi- 
jfca eei^raría bajo la 'próieeeíóa del 
intaíniento, presidiendo una comisión 
iutiva en la que tendrán cabida una co-; 
|fitn de concejales.
frente del personal administrativo 
Vidriase el periodista don Juan Bautista 
Ipnat./’ ’ -
cabildo aprobó la moción, acordando 
I  la exposición se empláce én lop terrc- 
'  del ensanche que el maáieipio se pro- 
i-cederi . ^
|asenat ba prometido presentar antes de 
íes, el proyecto dé exposición.
. B i / l í a d r i d : : . ,
38 Junio 1906; 
cLa Cí'*cét&» -
iario oficial publica las siguientes 
ipionesr
InuevóS aranceles, 
articuló primero establece que se 
in defiüitivamente' los aranceles de 
con las modificaciones consignar 
leí: pliego segiindo de los arpáceles 
líos..
irán desde eí>día|ti« de Julio de ̂
’^ i a i
38 Junio 1906. 
l i é  !£LltlL«rl«
El Gírenlo Mercantil 1 ináuístriál de esta 
ciudad ha celebrado una reunión en la que 
se ha tratado la cuestiiú de los aranceles 
y traladoa üe comextio, que constituyen 
grave peligro para la producción uvera, 
fuente principal de la dquezade esta pro­
vincia.
. híIaUa .y'1‘OivlatM 
Dicen de Tortosa quje e general Linares 
visitó ios cuarteles y rlevistó las tropac.
Hace pocós dias marébó á Almería el va- 
por de la pólnpañís sevillana S m  José.
Al regresar hoy sê  inició un vorsz incen­
dia en la bo#gs, costánlo grandes esfaefr 
zos domÍntti|eL fuego. i ?
' V . B a ix É e b á a t l 'á n  '
La noene mué liegnen los reyes hay el 
proyecto de jplebrar^en la ^ahía una fiesta: 
náutics', en la que toldarán parte un ceute-' 
nar de cmbarcamÓnes ■
neclana.
Al mismo didmpo Se quemarán fuegos 
artificiales.^' ' v ' I .
’ W »  G uadalajara 
Voií efactelde la tormenta de ayev se des­
bordó el río,:l|lenares, quedando inundadasi casa real 
las huertas y aiéíát^^iosimolinos.. presarle‘i
No ocurrieron desgracias personales.
D o, Avila
Por efecto Ae los fuertes calores ha pere-t 
cido én el pueblo Mamblas un segador^
 ̂ D s»'Ség«»vla r- ■
En-el peqUefib pueblo de Berdal cayó 
una chispa eléctiies, resultando dos 
bies carbonizados;
M á s  d o  Guádislsjava
Pvotoata
? , El Ateneo y la Academia de Jurispruden- 
iteiaíde Baífeelona protestaron de la ttasla'- 
ción de penados al castilló de Figuerasi,
Moret replicó patrióticamente, insistien­
do en que se trata de una medida temporal.- 
D oeom lao
íiOs panaderos hijelguistas han continua­
do su tarea de decomisar en las tahonas loa 
panes faltos de péso.
C o n fc s e n e la
D. Martín Echegaray ha celebrado una 
conferencia con Gasset, en la que trataron 
del estábWóimiien.tof del servicio de tré̂  
nes, rápidos.)
de las mejores marcás conocidas. 
obras ae Ornato amoAo
y  Com pa&fa
M A léA O A
Cemento ESPECIAL para ci- 
mSóutos,enlucidos, acerados, á PtS. 3.76 
el saco de 50 ks. (saóo perdido)
Cetñento ALEMAN superioi 
, ̂ aVa céménto ariiado. . , » »
Saco de 50 ks. (saco-perdido)
Cemento BELGA !  • calidad . » 4« 3.76 
el eáco de 50 ks. (s.acp Jlerdido)
CeiMbnto FREYDIEB éüperior.Dlsposl&tdn r , _  ________
Se ha diépuestO qüe' éeáh considerados isaC^Ae 50 ks,. (saco á devolver) 
como dé cabotaje para lá nayégácfóh, íos% Ca|'||dráuÍÍcá FREYDlER'su-
i .i
puertos del sur de la pemnsula y los dé* 
Ceuta y MelÜla.;
El diputado republicano Srü' Zulueta ha 
propuesto á la Federación Agraria de Le- 
vanté. quétformé un bloc don los catalanéá 
ílühiihad&s a Ja ve- mejor logro de sus deseos.
- Fall<é4»lmI«xito
Ha fallecido él exministró de Hacienda 
D. Joaquín López Püigceíver. | ,
Moret visitó á la familia dél, fibado y 1̂  
envió una repíósfentación pará.ex  ̂
sú sentimieiitol I ^1 
JMÓmbxamientoa 
Se ha recibido de La Granja el nomhrav 
miento del Sr. Gastón para el cargo de dî  
xector general de Prisiones.
Ei de Gobián se espera de un momento á 
otro. '.  '' '.*• - ' ■' ’ ’ .
LtO0 |»aiiaAero«
El goberDadór biVil y ^uirogá ítáUeste- 
xos han conferenciado sóbie íá situafeión en
perior S;S
e SO ks. (sacó á devolver) 
aja'en los pedidos por partida de re- 
^importancia,
)áS JIJA S  delFDERTO de
A cetras de lor tempOráles, se ha hun-|
dido ei arco del puente dé Meditracéli.
El agua se elevó á la altura de tres me- 
ixos.
D a G i J d a .  ' -
Ha llegado ;á esta ciudad el ministró de 
la Querrai gééeiral Luque.
Fué recibida por el Ayuntamiento y co­
misiones de centros
Giró una visita de inspección á los enár-1 
leles y fórtif^aclonés, prosiguiendo Inegó: 
su vije. ■ . d
Avévalg ,/d,.
En él puébb dé ÁréváíÓ 8 déééúca-' 
dénado ana%6rte iérineíitá. |
■ ■lgiA0
Los produétores de uva están irritadíéi^
Las autoridades gúb’emátiVas dé iés pro- 
vineias limítrofes á Madrid han ofrecido 
enviar grandes cantidades dé páti.
Los patronos han visitado ai ministro 
de la Gobernación.
I El alcalde comunicó á Quiroga que la in- 
I transigencia de ios patronos era causa de 
' que no se hubiera ya spiucionado el con-' 
flicto.
Co9t«0la
Cobián ha cumplimontado hoy á la reina 
Cristina.
- Jk pppeslonáéB*
Da próxijma semana marchará Cobián á 
Barcelona.
D « v « rá n e o
rapor transatlántico francés
p B I-É áN A jS
016  ̂dé AaBó pába ÍÉtíÓ Jahélro y
.1, ' - 
apOT irssíeis
‘ i S H l R
dfg l l  de Julio para Melilla, Me 
Oráa, Cette y Marsella, con trasbor- 
a Ttmes, Falermo, Oosstanftnopla 
Aléiaaosía y para todos los pnestoa 
jélla,
apor transatlántico MiioCi
A Q U itÁ tN E
el 88 de Julio para Rio Janeiro, San 
to^^óntéVideÓ y Buenos Aires.
Él vapor trañsátlántioo francéi
!  N IVER N A IS
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y
sal)
Oespaclio de Vmos de Valdepeilie M O  í  BiAN(}Í
- £ ^ 11»  S l« i a  J i a m i a  diíB 
Don Bdtnxdo Dies; dnefio de esté óstéblééimíOBíto, en sniEblaaofi^ 
jSpsechero de vinos tintos de VsldepefiaSiThuu aeordadOÉ p¿ft díalos á aipnnnnn
de Málaga, expenderlo á los Ügtáénies PRÉOIOSt .... L'
1 av.de Jaldepefiatintolégfti3no.Ftá8. 6i--i . iav.deYálitoiiefia Bianeo. 
llSM. Id. id. id, , * 8. -  I  lí8id. id, id. . .
lléid. id. Id. id. . » 1.59 1 iiá Id. id, id. . .
On litro Valdepefia tinto legitimo. Pías. 0.45 I Un litro id. id. . .
Botelié de 3{4 de litro , . . . .  0.3Q i Botella de-3{4 de litro < . •
K o  1» »  «n&aiin; d eD lo tiv  -
Mora. -Be garantiza iá pureza de estos vinos f  id duefio de esto estubloointient? JIPO*. 
nará el valor do 59 peseta# a! que demuestre eoa ó'artifiisado de auáliais expedido, por . 
él Labc'raíerio Muniéipa! que eiyíao eputiane materias ajanas al producto de la' tiya.j, , 







B S . porTo.-fc,nae» r t ó r f «  Jia rema.Crislin» y los infante. D.* Ma
gan los nueitos aranceles. Iría  Teresa y D. Fernando mareharáá ett
p « B « 7Óeloxiá
Se ha inaugurado el Congreso de higie- | 
ne en 'el salón de San Jorge de la Diputa-f 
cióti provincial, que estaba adornado con 
gnlrnaldas de flores y k á  banderas de Es­
paña y dé las cuatro ptovincias eataknaé,
Presidió el acto el presidenta da la dipu­
tación señor Bústrés, que saludó á la asam^, 
blea en nombre del Gobierno y de las caá- ' 
tro provinckucataknas.
rí    
i breve á San Sebastián.
A palead os
A lá puerta del Congreso se han apaleado 
los diputados conservador y liberal por 
León.
Lós ujieres los separaron con bastanté: 
dificultad.
ÓWa eonferenela
Cobián ha conferenciado con, Moret, que
El alcalde, marqués de Marienao, Ofreció 
el concursó del Aj untamiento.
Por la soche seobsequ ó á los congre­
sistas con un festival én el palacio de Be- 
ilfts pitéis ■ '
ál ajuétar la píóí^
llSolfx^^ Propreso, periódico que haga lo posible por que sea lo más
^^clntínúan las huelgas de .tochetóB,  ̂
tegedores y lá|dc,;los Ciuteros de Manresa.
le dió iuŝ trucciones para su gesSión en 
BarcélOna, :
: C onfop onííla
La comisión de exportadores de Sabadell 
conferenció epu el Sr. Moret.rogáiidple que
De»\Zauagi»sa
Él periódico Bí Progreso continúa ,sü 
campaña contra él gobernador interino, , 
denunciando que ha empez do á hacer tra­
bajos páralas nuevas elecciones. I
JDu» CastttUóxi: \
En Azaneta, uyer, durante la misa sin-; 
liósé una detonación dentro del temptoi  ̂
Los fleleí!, creyéndó que se trataba de
El presidente del Consejo les contestó 
qué las negociaciones entabladas con el 
gobierno de Berna estaban en muy buen 
camino.
D 0 v ia je
El diputado señor Zulueta marchará es­
ta noche á Barcelona.
/ X p e  médloo»'^^^^^ ,
Una comisión áé médicos titulares Há cê  
lebrado una conféréneía cqn el Sr. Moret
one él éitículó tercero que las mer-|an siealado’ciiniinálv, huyeronntrqpeikd^ al que haurogado resuelva convurgencia ê
procedentes de áquellas naciones 
idas que sin interrupción sigan otor- 
b ló  á los prodnetoé españoles las tarifas 
"Ríéá's y que lo hayan baoho antes del 
p.® de Julio, se aíora,yén> á petición de 
interesádós pór ürgeéto 
Ji articulo cuarto, consigna que las me*- 
léías qué lleguen después de las doce de 
liéche del 30 de Junio sé juzgarán proce- 
lî éSláuáeioheŝ ^̂ ^̂
|í quintó qlóélá én |úspénso hasta el 31 
^ 8 tu h re l9 ^ .
I  otras diversas modiflcaciónes imposi- 
r de detalk» por lo extensas.
|Aéeptado el trabajo por BU cuenta, ocu 
'  i Á?ana quinta parte de los obreros pa-
mentelresuitando éontusas muchas muge- .casodéla provisión de la vacante de Elau 
res y nífios, ^  - : ; ebeve, y que al decidir se respeten los inte?
Lá negada déla guardia civil tranquiik'reses de la ciase. | '
iíó álgóios ábíAtOs, úverikuándose qUe el I li® paiftéjía fi«» ,
joven, Camilo; Be les liavaba unâ  pistóla í ge dice qüe en el primer Cónséjoqüe pre- 
envuelta en el pañuelo y que al caérsele ;*|da el rey se úómbrará miuistió de Eátadó 
arma por un descuido, se disparó, causan  ̂ - - -  ----------á Pérez Caballero, publicándose enseguidá 
tomaron .pox .^  combinación diplomática de que tanto se 
' ha hablado.
B o ls a  Ao MadylA
Bíé28
ÓoiteéIlAM
ha cóficédido permtsó pera explotar, 
(énbvencióu. del EatádOir un férrocai^il 
Jcómilo de é^ák^
M  , ;  ̂l<o».giinaA«vos
|u| huelga dé pánaderos se agraya, | y ¿
"iéul Ayuntaihkflto qué establezca taho- 
xegukdoras y qué ciérre aquéllas que 
fié a justen á k s  ókdénánzas manicípéléá 
" V f 'Hütm,'' ■' 
i él casino ''répüblicaúó 'áe la calle 
|os; ae Yceiahró ánóche. un mitin de 
Kandiu '
k  Azzatl éalUdó á ios republicanos 
ló y 'prometlióhehíár alto y ckréi 
b|j|i|BÍóxi.«.









do él estruendó'que muchos 
la explosión de una bomba, <
Los civiles practicaron seguidamente un 
minucioso cacheó, recogiendo infinidad de 
M-mas bl|ncas y de faejto. . |
Se elogia mucho k  sérénidad dé lá guar-1 
dfe civil,»[ae evitóf un día da luto á kfpo-: 4 pós 100 *dntadóVi.i
lk lació n .j - ..... - -
^  ' É tá s  dA Mía S s b á s t lá i i  I cldUlás f i lp f  1O0..J ...........Í
Ha llegmdo A San Sebaatíán el infante , 4 pór 100....y.........;
don CarlÓB, acómpafkdo dé sás hijós. 1: % f  Metones d^Éanco Eapafla...
Pevtoífec^  cuatro, diñé»
‘márcháhao para Cánhés  ̂ AcéíÓnés Compara Tabacos.
: , ; |lk  M adHd
f  3S Jahto 1906.; il^óndírés viatá*...........; áaálttmá hori
Después de preaencüSr élíelelvú, ios i re-r i ’ ' >} 39 (3,30 madrugada)
yes fueipñ de Canónir | D d K l s i f  '
goávdoi^e se ha improvisado una pl^a de g  obsequió á
í torqs adiérnada con escudoe dé las cuaftenta Auéíé Alhóflcialidait tíé 
de y nueve p/eviheiau, guirnaldas de flores y’ ^ '











R eanlónL .—Los capatacas de estiva 
cekbaaron ayer acá uonfereacia <ton el al­
calde, previa invitai'ión de éste, para, tra­
tar de k s  diferencias existentes entre aque- 
1108 y sus trabajadores.
A tx o F e llg ’d e  n a  b á x p o .—Transi­
tando ayer por k  Alameda el carro -f&ene- 
ró núm. 453, se desbócó el caballo que lo 
arrastraba, empreúdiendo yertigibósa ca­
rrera por k  callé Marqués dé LaTios,donde 
atropelló á un burro.
Lps trauseuntcs llevaron el (tonsiguiente 
susto. *
El animal pudo ser detenido por el guar­
dia Sánchez, antes que tuviera ocasión de 
lépetic c(m algunas persona» lo hecho con 
el pacífico asno.
, Este fué carado de variaB erosiónó  ̂
establecimiento veterinario dél señor Ló­
pez. ' ' - . , -r ' ■ :> ■
D e te n id o s  A b o rd o .—Los guardias 
civiles Enrique Mata y Rafael Sánchez de- 
tuvierontáyér tarde en ei vapor Proceucsá 
lós vednos de Torremolinos, José Lóp^ 
Cuevas y Francisca Toledo Castillo, pÓr 
tratar de embarcar para América cqu npm- 
bires supuestos.
in d ie a o lb n o s  d o l MidbUoo.—HA
visitado nuestras oficinas una comisión de 
obreros albafiilés, con objetó de entregar­
nos ana carta en la que exponen los abu­
sos y extralimitaeiones que comete el con­
serje del cementerio de San Rafael.
Uno de dichos obreros fué dias pasados á 
colocar una baranda en k  sépaltura de su 
madre, y el conserje en cuestión se opuso á 
ello, so pretexto de que no estaba pintada.
A juzgar pór lo que álcen ésos obreros 
en k  carta de referencia; él conserje de la 
citada necrópolis, hace en elk.sa onnimo- 
da volnctad, abrogándose faéuits^és que. 
no le corresponden, y permitiendo cierto 
I tráfico éon los sencillos ádornós de las ino- 
I déstas fosas.
I El conserje ejerce allí de reyezuelo abso­
luto, diciendo que él es alcalde, capelláu"
. y todo y que únlcamónté ló que él manda'
; se hace en el cementerio dé San Rafael.
I Las anterioriores líneas Son ón somerô  
■extracto de la epístola, que por su mucha 
extensión no publicaiaos, i  rogamos á lá 
primera áutorÜáfad municipal se fije en? 
f ellas, adoptando luego k s  medidas que es-> 
time oportunas é imponiendo ai eitadó coo- 
á Bérje el éoirectivo á que se habiéré hecho 
I acreedor.^ , .1.1
I f5 » g x *« g .—̂ Ha'regresado de Madrid el 
f présíciente de k  Junta de Obras del Púer- 
|to, don Eduardo R. España.
Có»í» B lia a eo .^ L a  comisión organi­
zadora del'Cofio pone én conocimiento dei 
, público, que el. domingo 1.® de Julio se ce- 
GqhstxUóción y R^»8iu«íóii de toda dsse* llorará  en el vestíbulo dé la Academia de
Bellas Artes, situada en el piso primero del 
;.ediflcio de San Tamo, el, concurso de k s  
carrozas que la Junta permanente dé fastér 
jos ha de presentar en el Coso con árréglp Á 
las bases establecidas en la circular dél-díá̂  
¡ 6 de Junio, quedandó al púbiicó expuestos 
los bocetos desde k s  tres y medía á cuatro 
y médiá de k  tarde.-r-Xa Comisión.
A llvladut. — Nos diceui del Hospital 
que se eucíteüírs más álivkdak jóven qué 
días pssatos int&htó suicldárse en el Par-
w pastge d ix ^ s e  á sn sonsig'
fearó Gómes Ohaixr calle de Jo-jx xwVaXASó»-vIUleLAúfVHAAD"vl
sefspgárta Barrientos, 2B, ^MLLAGA-
i FflSRICA f)E CHOCO JtES
:|  L A A B E J l
llGhócólates selectos fábdeados con 
tacaos de Guayaquil, Caracas y Cey? 
1ro, con vainilla ó canela. 
IfEspecialidad en cafés tostados y
t dos de Puerto Rico, Moka, Jamai- / otras procedencias. fTés finos y aromáticos de China, Ciclan é India.
0«p6sifo: Oisfeíar, S
fobrinos de J .  Herrera Fajardo
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS -ARADOS  ̂
PRENSAS -PIED RA S MOLINO
M o n t a ú t  y
Z A R A G O Z ABppwsasm.
de objetos metálicos 
Trabajo garantido v perfecto.
J .  G A R C IA  VA ZQ U EZ
blbb'do^ M Á iaígi f 1':̂  ;
Diá27 nn Juxto , '
París á k/vistá . . . de 11.75 á 11.85 
Lóndxeá á k  vist&V' • 
áaxnburgo á lá v ii^ .
exconé^al dé esté AyUntamieptó D. ’
Agttirré de k  Rosa.
NombPamÍ0iitp.---Há aidonombiár 
do profesor interino de gimnasia en este , 
iustituto general y técnico,el ilustrado pro-, 
fesor mercantü D. Casto Méndez-Núñez.
Rdciba. nuestro querido, amigo la «nhora-,  ̂
buena por tán acertado npmbrsmieuto* ^
Xiaib S o o ls d a d e s  Rooadm tea0i> l 
—El senador por k » Sociedades; Bsonómi- : 
cas del Norte, D. Rafael M.* )i|s Labra, ha'5 
solicitado del gobierno que dichas uorpota- 
ciópes dependan de la Presidencia del Gon-̂  
at}ó de Ministros y se reorgrofero con aan- 
pliás bases. ;
En la actualidad se rigen en pasto pta. 
disposiciones del ministerio de Fomento, 
en parte por otras del de k  Gubernación y 
aun obedecen á preceptos del Óépartámento 
de I astrucción pública para spa epipéños de 
índolp educativa. ,
Hadó el carácter cómptéjo de estas Socie­
dades y su tendencia progresiva á modifl- 
éatse con arreglo á las aspIMctonés móder- 
Pás, las gestiones del Sr, Labra favoréceráp 
el desarrollo de k s  Económicas.
D na e a r ts ;.—La Sociedad de esUvadu- 
res del Muelle nos dirija una carta qué fir­
ma el secretario primero, don Cristóbal Tó- 
rres, tratando de la agresión de qué fhé ob­
jeto el obrero Francisco Molina Gallego por 
parte del capataz dpn José BlVeVa, en 
cuyo documento sé áfiriña qué el segundo 
insultó y amenazó de muerte al pHmero sin 
ningúu fundamento..
O tra e sr ta .—Autorkada por numero­
sas firmas hemos recibido ana carta en, la 
que, refiriéndose á Upa riñá óeprmaéUk 
calle de k  Jara la noche del martes, se ase­
gura que A.atonio Torres no hizo ningún 
disparo á Francisco Villatoro, extremo qüe 
86 proponen demostrar vaiiop testigos pre­
senciales.
P o r  d eslen g u A d o.—Los agentes de 
yígikttck Yicente Hita y Juan Martin, de­
tuvieron ayer á Juan Maiagamba Pinto, de 
18 años, y. habitante en k  Cálle de Garci- 
lasodelaYega por sospecha de que sea 
uno de los tres sujetos que intentaron ro­
bar en el Páseo de Reding la fundición de 
don Juan Martinez García, según se des- , 
prende de cierta conversación que tuvo 
con un su amigo, diciendo que por muchos 
guardias civiles qüe hubieran buscado á los |
ladrones no los habrían cogido por ser estos '
muy listos. /
que entraron-á robar.
En el domicilio del detenido encontróse 
un cincel grande, igual á otro que se halló 
en Id fundición, y que no pertenecía al 
dueño. . . . . ^  /.i;
EntIdvPd.—A láé seis ile k  távíé se 
verificó ayer la i confíuecióü y sééeUo del 
cadáver dé D. Antonio Feíaández Baópo, 
maquinista y éaffltfgado Áú tplleí M  etec-
B u '38
París ád i vktá 
Londrepá to vista.^» 
Háúibtürgo á k  vista.
dé 3813 á 38,30 ; | R«ippxr.MA7eÉ> Se ha yexifieado k  | “ r S  de 10  ̂Aitos"HÓrpfe»7™’ ’
1.37Ú fimá de esponsalés de k^B^to* tíoncepcióp aiuipatías dé áué tf̂ ó en vi
nado 86 évidenciaroa ep ifapfo de suíéáte
de 1.360
i Ané Ojea coü naesko particalár,amigo don
ude 10-60 á 10.70 UoiÍ!̂  ZkMbráná CsUó.
de 37 75 á 37.80 
d él 350á 1.355;
TIRODE
En el arroyo de k  Eüéüte de lós Cam­
brones, para bóy viernes, desde kp do­
ce ep ád^ánté  ̂ tirfda du tincó Ifáltoá  ̂ éV 
seitó nú pávb y el séptímei prémiodé Í5 ptS.
;Sé faéilitáü aSmáS y MüUiéioáeS.
Comodidad para los tiradores.
Al acto asistióí numerpéá cÓnenrrepc||. . 
La boda se efeptuará uh-la primera qnin- 
céna de'JuíiO. ' * \
S x p o 0 1 e l6 n  m a x it li iia  Inttsvna'»
éloa|t£. Boiujeaux 1907. .— Ya hemos 
unppciado quê  pna Exposición Marítima 
Iatérnaéioúai; tííadría!luga?.en Burdeos de 
Mayo á NovietoÓre áe 19Q7, con'motivó del 
CrotenaÁü dé la Hayégación á vapor.
Esta Expósicióp, destinada á tener, mu-
basta
colgadur s  iro i i i l  l,  
reÍn«i --'vV ;a'::
Luego de visitar la plaza fueronen eo- ̂ .
che il da casa de vacas, volviendo á paiüeio
á las doce.
Maftaüá irán los reyes á Segovaa para
asistir álüborrito deio?os. , - > vi
- Hoy se tk ’Gérebrado una becerrada, ac- 
tpandp dé maíadores los ofleiales úél regi­
miento de laó Nayas
sn condécóíádoé pór éi émpéiádoi
ixtirolero
38 Junip 19,06.
;Diĉ Ü deJA cápiki de k  nación'fíátíCBsá 
eldislHto de firest y LeitotVky hüel-
trabájffdóres dé útihierosaé minas.
T:'' v ílá t Ode»«a ..'I, 
iAkéik-uélé»»ó»e ayer un mitin, poli- 
llar; ál que asiétieron 650 soiáádóé, i 
1', D a -
atro de Negocios Extrangeros ha 
.o en k  seî ündá Cáflkr» fúé '^té 
£ÍÓéé verifleárá la coníérenck dü k
'■ . ■ i-C
,1. . Da Pavía
, ICireuitSarthe se bajhecho lá siguiép- 
,1 to óksiflcaclÓnUe los óórrédóiüs automoyi-1"’l̂ kS, ■ T. ■ /  I
Primero: Slz, f% ^ s , en cóatíd Bénnult; 
*̂ ' ̂  ®0áciÓn, 13 horroi*̂  14 minutos y 7 se- 
^undos. . ,'.3̂,
llégaudo: Clemept, írió Báyar^- 
¡,mhenf, duración, 13 boVás; 49 minutos y 
p46 segundos.
I^Twcero: Mazzarp,. Italiano, en Fiat, du- 
^^ión, 13 horas, 46 minutos y 36 segün-
iKAa d a .PaxPlo I
^D embájador de Auatríu en Londiés, se- 
ár Monsdorff, sustituirá á GtoPlothówskv 
lópal dimitirá en Agosto,
.I-A
Gran Réstaorant yítieaaíÉp 
CipHaüo Mártínez. ,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-
___ _ _ setas 1,50 en adelante.
La fiesta éstuyo ánimadisima. | A diario callos a la -Gepovesa á pesetas
Presidieron lareina y e l rey; que vestía] i  y 0,50 ración.  ̂ |
de páisápo. I Visitar esta casa, comeréis bien y bebe'
Los matadores fueron obsequiadoe. ; ||eís eXquimtos vinos/ | | ; ^
La banda mi^ar qué amep^ó el;,especr / La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,  ̂
tácalo éfccoto>la|mareha real,%ie escucha-13̂ ... .............
El periodista í^r.-Campana lidió n bp s'-j E l  m a t i - c á l é n f u i ' á s  
rró, ütilizandóíj^a éfecíuap'la suerlq daí ^
banderilla» y n^eitelrehiletes y cStoqpjj ,de - g a ló l d© G0»®dl©2
hoja de lata,
A
,, D *  YlMJ©.--®á éíÜén déiáénüóVe ylclláT^^  ̂ eí más legitimo éxito, puesto
léiaticinco' salió pará Jaén don Añtoátokh^há de troñirpér primera v e z lM fu e ^  
Prados. |navalp8i.de todos los países, e|tá qri^izi-;
Para Córdoba, don Guillermo López. Ida por Ip Liga Marítima Francia, ^JO el 
, En él expresó deks once y t|eihtá régre-lú^a^élói^ éflCiH franeér̂ ; dtó
só dé Mádrid PuéslrÓ ákigó par-| k  Gkonde», dé.k Mupi-
Cicülipí'li cónéuí dé Üíeibahiá pndoúAdplfoPries. ’ ^  ' í k  SOoiedádFilomáticádp Burdeos., Todas
i De Córdoba vino don Baltasar García! las Cámaras de Comercio de Francia han 
fYaaeo. I querido mandar su pptroeinio formal y
De Montllk, don Juan de k  Crüz Mata.f «kular de ud modo calufose esta gripdisi- 
En el tren de ks doce y cuarenta marchó, *na manifestación. _ ,
'  * Las naciones extianjeraf; atrpidás poí
esta nuayf îdea, se han upido á k. Expopî : 
cdón Marítima y se proponen mandayjá ella
sus más híiíkhle* escuadrSjSi ;■
lll.Gpiüké¥i6! áédér  ̂ de k  ExpÓpitdóÚ 
don Gregorio Yediay sefiora. '  I Mwítlék íntoro^
Para 61 eikiajfejezÓiMiUomiáieiáPte de esta iuiembrO:á^É?»lito^
-pkzajdéú HóiaezGálcfs, é&, cuadro; re-
si-
ihUária-
Seyilk, con su hijo Rafael, don José Ma- 
|fla $onviróa Sánchez. I
A Granada, don Mignel Sánchez Miró. | 
£p el exptoso de la tarde marcharon á; 
l>erísy DÓDdréé;iMéstr5ipféî ábÍé áiúiĝ
D. Martín 
Ppeüíé Ge.iíil, 
monumento l  
ai ilustre poeJ 
'R ttp o ti  
A pesar de I 
ayer/que dab 
actual tratado
-«En el Gonsej 
trató de los aran 
discusión, se a< 
modas vivendic 
bértad de acción
eax>t«í©0 ciM ;t«0tOjoM —Eí lu-̂ f nuestro epmpañarO íi|*'* Yl Morlot. Todas k s  peticioneB pjw.a iúfóSíB||t
deben ser dírigWss 
cours dü XXX
Úes-le ia semana i>róximá»só recibirán en) i*»»
Máíagu los carteles anunciadores de la ñes-’ 
tas, cuya reproducción lilOgráfica ha heeho ̂  J ^  J  ’ 
son irroáciérto kéásaDriégude Váíén-| ■ ■ ■ck, ^  .1, - . . E l  ©©n,ett¥«0’ d0 bimd«B.—Ayer
A pa* /vai quedó iBacsipía k  banda de Maítos.que ha
V  de tomar paite aüelCeflamro lnteruacio-
; nal orroúLdo p|r k  Junto de Festejos.
1 atropello efectuado-no* ha mu . M presiiknte de
ên la callé Duque de Rivas nú’ ;>
echo escandaloso de que oportu"; m. n B. L. M||||̂ r. Director de El Populah 
mos cuenta á nuestróB lectores’f y tiene el honor de manifestwle.






tai sé k  
ros:
rxamíenio, figuran^ én él cortejo JdhChye 
todos sus compáñerosóé tfábsjó, loS óhre- 
rca de dicho céntrÓ khfril y numér0808̂ ,ajul-̂ .̂ 
gos, formando üú tótal de más dél trescien- í̂ 
tas personas.
El cadáver faé llevado á hombros 
el cementerio. ’ '
Formaron k  cabecera de duelo los.seño* 
res D. Blas Fernández Bueno, D. Gaspar 
López de Gamarra, D. Antonio Vilíálba, 
D. Rafael Lera Gordillo, D. Francisco Mo­
lina, D. Joaquín Qrtiz, D. José Fetnitódesf, 
D. Francisco González 7 D.- 4ütoÚ%|loca.
Meiteramón á ík  f«iüiS«»^üiidhito.i|mani- 
festación de nuestro pesajr pt̂ r ,k irrepara­
ble desgtotda rofridalf | f  f;7 ';/ '! .  ¡ \
promovióse ay^r4arÓP'9Ó í *̂ ¡ ,I  éóüsetíüéncía dé ótie a  
Obdulio Maquedá,; ácüjÚBÍ^adó;' 
ñórá, tráto de áfefodlríó eon üú 
no iiópeéRáfüíréz; qué habito 
de Moreno M s z ó u n ú t o ? ^  ^
iihef ráá^ésf' ídeñflfléáíÍAí pé^á^%^,dómír
cilio. ¿ , ; ■ ‘ ‘ibéhé toé V a on
;iíéíMatí^!I en k  cátcei, ,,,
Beííf á_d i' todkm&dóS, 601 
úidúáks dé ésta caplrar. .
H*»tg.T^A Dolores,í3ófieto, ;pO}itoto dé 
k  earo núm., i  de la cálle dp Bá^túPopiin- 
go,, h»rtsioú;aye?vtaitoo v«toó jaeodas de 
vestir^ ignorándose quienes sean ios ca­
cos.
«1,0 PololM  R 6y«rl».—úaMcbe sifTe- 
?iñcó k  píüebá íauaguraí del teatro mécá- 
aieó, qué con este nombre, ha instalado en 
ol Muelle de Heredia, el Sr. D. Francíscó 
Becudeto Gaeriá.
Lss palículfis que se exhlbierOtf al nume­
roso público, fueron todas buenas  ̂de 
gran atractivo, sin que ¿se notara k  menor 
oscilación en el aparato.
El Osqúestróphohó es de 10 más notable
 ̂ „  s Losímédicos io recetan Y ^
e » t0 '' G im ll ___ f nroclama como el medicamento- mas, ^caz
ales mafehá está noche á | poderoso contra las CALENTURAS y to- 
objeto; de inaugurar él ¿¿. ¿lasé de fiebres infecciosas. , 
ido en Bicha póbkCión reparación es de efecto más rápido y sq-
o ©0.a F r s k ó i r i I  | .l^eció.déto .caj
nformés sémióficiEÍés dé tral, Farmacia de la calle ,-de 'Torrij , 
de segara la ptóírt5ga del jp^o 3 esquina á Puerta Nueva-— 
ereíáí- con. Fráúciá du- |
miile el ségund<>;*eme9t'e, hoy ss h a ieki-| '. o - g  A t j G l U I | - A N  . 
bido de París el Éüuiente telegrama: f
celebrado en el Elíseo sp  ̂buenos almacenes pára Aceites y Cereales, 
es, y, después Áé- larga . ;^eréáaeiá, •^ .̂,Béiáúxjraóm^  ̂
dó denunciar él actual; 
spaná y recaba? lá R- ? 
teaocia 'á íiá  M^^^
rantiza fórmalménte que en los uuevo8| 
aranceles los deréchoé qúe se im i^ am , :a
M A D E R A S  O;
DE PEDRO MLto-SSLM»
■"■ ■ Alameda Principai, núm., 18.
los artículos francéles nt) súperarán ® de íaaderasí ̂  Nucí» de
Láriós y bastSnte deteriorado, hará tíná
__________ _________  ^  ______  PÚxa de uavidad devolviéndolo á su dueño,
que en la actualidád.adeudan.»- ' ' | iS ú p a ’ «tó imérica y del país. ^  el baldado que con un carrülo se sitüá en
R »»on0»»l!3P soi6n  i  fábrica de aseirar maderíÉ, caito Dtoto» ^  calle de la Compañía, esquina á la pía "
Continúa la reconcentración de penado», ( i ^  Cuarteto»),  ̂ ' jza de la Constitución,
en Ceuta y Melilla. I
Rafael Farreira aprovecha pstóéo éétá
r i  A = ocasión para reiterarle ellestimouto de suHenil Teudenj” ^
P r o t» B t» .—Al termiuD ayertordéeí 
trabajo en el vapor Monsérrat, dftrigiéronUe 
loa eativadores al Gobierno civil, protes­
tando ante k  primera autoridad de k  pro­
vincia de la condüeía segMdá pór eí cápá- 
táz Rlvééá con el Obrero Francisco Molina, 
al cae dió varias bofetadas sin motivo pará 
ello, de cuyo súceso nos ocupamos en otro 
lugar. ,
. ;ln i#o»ta© 10n  *  l a  A rg a n tln a .-^
El consuládor de lé República Argéútlna en 
Málagaibá comunicado á k s  casas consíg- 
natarks de buques y á los expcr|adores
cQ mayosí D. Modesto Escobar, D. Felipe : 
García, K. Emilio Cánovas, D. Rafael Gó- 
iqéz, D. Ricardo Gutllen, D. Piaáciscó de 
P, Babesiéros, D, Toreuato López López y 
lamiliá yd). Arturo Diaz.
I..»»  ̂ a rn d ela» . —Aunque no en la 
proporciro qué k  víSpéra de Sáü Juan, 
anoche roquétosron bastantes trastos vie­
jos, no^altandó tampoco los consabidos 
peleles.:;!
En lol hanios se organizaron algunas 
fiestas..
D^<ébti0 M a^tfavlado.—La persona
que háito encontrado nn décimo,del billete
de la lotería núm. 3.308, tercera serie, con i qué desde pasado
sV o %  k  Administración de k  callelrá la nueva ley para el despacho de buquesél y mércaderiás con destino á aquellé Bepü- 
biica.
A  B u a ito i! Jlf|PaB.—Da Gíbráltar ha
marcháüoá k  República Argehtina, eácú- -----------------  .
y» capital se piopo®® hj®* su lesidrod», el | consigna en una de k s  cláusulas del con­
loe suponooe eu eiueaerui 
¥ocó cón pérfebctoü éxtr^  ̂ mul-
t^?psdeÁe«ss»iy *'
De seamos al señor Hscuderó unú , serie 
no interrumpida dé éxitos,como el obtenido 
anoche; • •;
P ava é l  Á y a t i i s m té n to .  — Señor 
Director de El Popúlaú.—Presente.
Muy Sr. mío: Rúegó á Y. dé' cáb|ida eá su 
^Éustrado periódicó á k s  siguiéntM lineas, 
oiriginadás por lá ¿ota qué dá én su núme­
ro del miércoles anunciando k  orden del 
día para k  próxima sesión de esté Aynnta- 
miento.
Dice asi: «Asnntos de oficio. Proyecto de 
contrato para ana casa-escuela pública de 
niños Ikmato Sta. Ana.» Y digo yo, dueño 
dél edificio de k  caaa-escuek dq Sta. Ana, 
BÍiusda en calle Cobertizo del Conde núme­
r o ! 4.®, ¿será posible qué el Sr. Alcalde, 
tLCompañado 4é toda la Exema. Coipora- 
ción contraten otra casa para este servicio, 
sin camplimentár mí contrato, ó *?» sin 
despedir la mía dentro de loS tres últimos 
méses de cáda quihiídéúíB» ®Biúó asi se
poa BPKgOHBB ÜíAmáñ
r. -’t"'-.' ; vVr-' ■w
iMÍ!:¿ 1
tratQparft «Icasp de rescisión por una de las 
partes y que de no hacerlo como éáta pre­
viene se considera prorrogado éste por 
otros cinco años? I Ahor a bien, debo mani­
festar á la referida  ̂ Corporación que háce 
pocos días he recibido carta del Sr. Alcalr 
de, exigiéndome él mandatario por orden 
del mismo, le firmaáfi el sobre antes de 
abrirlo, y como esto no implica nada,así se 
hizo. Después leo la despedida fandada en 
falta de higiene del local y no estando con­
forme cón dicha determinación, se lo comu- 
joiqué por medio de un-señor concejal, di­
ciendo que aceptaría la despedida siempre 
so me sbonhsén treinta y tres meses que se ̂ 
me adend,an, para volverla á conyertir en 
casa alquiláble como estaba cuando se hizo 
dicho pacto.
bbrteñdíendo la interesada que la casa 
no adolece más que de que se encuentran 
lO'S escnsados, atorados, reclama también 
al Sr. Alcalde las cincuenta pesetas que 
señala el contrato para atender á las obras 
que se originen, y quedará higienizada. 
Advirtiendo también á la referida Corpora­
ción que.lleva la casa quince años alquilada 
para este uso y que ha sufrido mucbás me­
joras higiénicas, como asi también lo acre­
dita lá memoria hecha por élidónéo profe­
sor que hoy la desempeñs,’el cual la clasiñ- 
ca como una de las niás reguláres.
Da nó téher én cuenta tan justa reclama­
ción, quedará grandemente perjudieadá la 
viuda de don Enriijue Bueno, máestro que 
fué de la  inisma, y que por sus condiciones 
económicas logrt adquirir la referida casa
á los 35 años^e servicios para que "hoy el 
mtoia deje abandonada y deá-Ayuntamien 
truida.
Mil gracias Sr. Director, y queda soyá 
aftma. s. s. b. s. m.. L a  viuda Francisca 
Villalada,
Espectáculos pábiicos
T e a tr o  T l t a Í A s a
El átractivo del programa consistía en la
presentación de la tiple Adelina Vicenti, 
coií M d u o ^ fia  A ft^ dn a,,
Posee la debutante juvéntud, árírogante 
presencia, belleza y una voz de timbre 
agradable, aunque no muy voluminosa ni 
extensa.
Canta mejor que dice.
En la ejecución del dúo de tiple y tenor 
ambos intérpretes se distinguieron notable­
mente, dando al popular número del maes­
tro Caballero, gran relieve.
Los aplausos resonaron en la sala, te- 
diendo que bisar la jota.
Hay que dMContar, para el, juicio deñni- 
tivo de la nueva artista, la impresión que ; 
le prodojera el salir por primera vez ante] 
un públiqo desconocido que la esperaba pá-1 
ra juzgarla. f
Da todos modos el debut debe conside 
rarse como un éxito.
Mfiñana sábado debut de Consuelo Ma 
yendía con Bebemtos.
2 0  d e  J u n i o  d d  10 0 6
Escala de reserva: h'eniente corone) don 
Enrique Prieto, de lá zona de Córdóiw á la 
inisma, en situación de reserva; cantones 
i) . Manuel Díaz y D. Juan Sierya, á i||| zo­
nas de Cádiz y Granaba, respectivailL^te, 
m  situación de reserva; primeros te r e te s  
D. Prudencio Gómez, á la  zona de (^ n a ­
da, y D. Víctor Gil, al regimiento dMMe- 
lilla.
—Ha quedado en situación de exc|dente
' Eüta'do
INFORMACION m il it a r
PLUMA Y ESPADA
La orden de la plaza del día de ayer dice 
lo siguiente: «He visto con mucha satisfac­
ción el comportamiento de ios señores jefes, 
oñeiáles y tropa que acudieron al incendio 
ocurrido anoche en la calle de Comedias y 
me complazco en darlo á conocer así, para 
satisfacción ds aquéllos y estimulo de sus 
compañeros. El general Gobernador, Lópeg 
Ochoa.*
.^Destinos en Infantería:
Pfimeros tenientes: D; Francisco Agni- 
rre, ál regimiento de Córdoba (GrSnada); 
1D¿Fabip Gálvez, al regimiento de Grana­
da (Sevilla); D̂  Juan Moreno, al de Pavín 
(Cádiz); D. Manuel Jiménez, del regimiento 
de Alava (Cádiz) al batallón cazadores de 
Estella; D. Enrique Quirós, del regimiento 
de Borbón al de Wad-Rás, y D. José Gó­
mez Fernández, del .batallón cazadores de 
Ciudad Rodrigo (Ceuta) al de Tarifa.
en esta región el comandante de 
Mayor de Plaza D. Atilano Vizau<
—Para músico mayor del batallóni^za- 
dores de Ghiclana (Rpuda) ha sido nombra-; 
do D. Pablo Ecéegoyen, y para el d e ^ o r -  
ve (Tarifí^ D, Alejandro Contreras,
I —Se ha concedido real licencia papcou- 
traer matrimonio con D.» María MagMÍena 
Campuzano, al capitán dé la zona. dePiclu- 
tamiento y reserva de Málaga D. FraiiiscO. 
Doña Bánphez.
. —Al comisario dé Guerra de pid^Ara 
clase, . d̂irector de la fábrica militar di 
sietencías de Córdoba, D. Pablo Vi] 
se le ha Concedido la gratiñcación ah 
1.500 pesetas, y al oñcial l.o de Ad 
tración militar, con destino en este cj 
de Ejército, la de 600 pesetas, por c|(ntar 
diez años de efectivi(|y||l en su empleo] 
iSevvIeto ¿líifa  hoy  V 
Parada: Borbón. S
Hospital y provisiones: Capitán dii 
tremadura, D; Joaquín Moner. | 
Cuartel.—Extremadura: Capitán,D|| 
Muñoz. Borbón: otro,D. FernandqZal| 
Vigilaucia. — Extremadura: Prim 
niente, D. Alberto Muñoz. Bor^n:
D. Manuel López Fernández. ^  
Guardia.—Extremadura: # ipm r ti 
te, D. Basilio León. Rorb^«.^vOir 
Adolfo Neira. >  '
Vanguard
—Circular de Fomento sobre pósitos. 
—Edictos y requiáltOrias dé diversos juz­
gados.''; , uv' . ■ ' i
-rConvocatoria de la sociedad; Lue Oéié 
M ead» Oañcté la B é ií .
-industriales faiUdos:
R e g l a t r o  e i v i l
Inssripciones hechas ayer:
mOADO DI tá  MBBCBB 
Nacimientos: Miguel, Lúqué Sánchez, 
María Román Romero y Laura AUdrades 
García.
Defunciones: Fernando Pérez Ordófiez. 
stnaano bn lAMto BOMiMnsr!
Nacimiéntos: DolorCs García Quiñones, 
María Soto Valí , Antonio Pérezl Pérez y 
María NOvis González.
Defunciones:. Manuel, Flores Villodres; 
Salvador Fernándéz ÍPerea y Carmen García 
Jiménez.
mUADo DI aa á&aiEsia
Defunciones: María López Gómez.
M o l e t i m  O S I e i a i
Del día 28: f
Apremios por Hacienda. |
—Edicto de la alcaldía de Benalsutia.
M p t M - ’m M ü P i t l i i t a i f l ) "
: ' BDQDIBDIffiÁDOS'avisBv '"i
Vapor «Antonio Roca», de TorreVieja. 
Idem «Monserrat», de Barcelona. 
Idem «Cabo Roca», de Alicante.
Idem «Juanita», de Almería,
Idem «Provénce», de Valencia,¡
Idem «Albania», de San Carlosl 
Idem «Caho Ó nejo»» dé Sevilla.
Laúd «San Vicente», de Torreviéja.
BDQUia DISPAqHADqS 
Vapor «Eépáñá», para Púéhte Mayorga.
Idem «PrOvence», pará BUehOs Aires; 
Idem «Monserrat», pará la Habana. 
Idem «Ciudad de MabóU», para Melilla. 
Idem «Juanita», para Cádiz. ' 
ídem «Antonio Roca», para Avilés. 
Idem «Albania», para Cádiz.
Idem «Elpe», para Pomason.
Idem «Cabo Quejo», para Alicante. 
Idem «Cabo Roca», para Sevilla.
Idem «Corona», para Orán.
Laúd «Ricardo», para Meltila.
jRetandaoióh obtenida é n , ,  
Por inhnmaeioneSi ptaé. 39R 
Por permanenoiás, ptas. 0Ó,f 
Por exhumaciones, piáiídlQi 
ffotsl.Dtas. 299jOQi
o m m m m o  PBO îóiAá| 
BsrómetrOt altura médiá,;7| 
Temperatura nalními, l5,L' 
Idem máxima, 36,6. i  
Dirección del viento, E.SMii g 
Estado del ciólo, despejádo;  ̂
Estado de la mar, mire jar
l i e s
día 38]
50. .
En puertas: á 4S reales srro
I —Toma esta manzana, Joánito, y partéf 
la religiosamente tmn tu herntaha,
; —Mooié ¿cómo se parten las'Manzanal 
léligiOfamente?
—Se le da el pedazo más grandeá^a otrác 
persona. .i ,
—Toma, Conchita;; pártela religiéi 
inonte.
En visita de duelo, deplorábase la muer 
te de una señora recién casada. v- .] j
La suegra de la difuutáMloraba á lágiimaf 
viva. ' .■■■"■ . I
—|Tan joveni—exclamó uno,—porque] 
no tenía más que veinte y cinco años.
—¡Treinta! — interrumpió bruscamente 
ía suegra.
, ijjn' 11 iiij,iiii[î  liii II
M a t a c i e i ^ t
Eeses Saeriflcadss en el día]] 
SO vacunos y 6 terneras, peí 
600 gramos, pesetas .92.95.
43 lanar y oablrlo, peso 483 
moa, pesetas IRSá <
IS ecrdos, peso 1.283 hilos o 
pssetsa 111,01.
Total de peso: 4.646 kRos 50,5 






Roses saerifloadas en el díá§8'
25 vacunas,precio al entradQ«i|.6 5 p^is. ks 
7 terneras, » » • A;75 » »
64 lanares, » » . » |i25 ‘ » •
19 sordos, » » » q.75 > >
 ̂Un banquero da un espléndido almuerzo 
después de la boda de su hija, t 
Da pronto se le acerca, el yerho y le dice 
al oido. C
—Mé parece que la cantidad que usted 
acaba de entregarme no repreienta la dote 
que me había usted prometido.
--S i, hombre, sino que Usted olvida el 
25 por 100 de comisión.
FOSI&LES y  precios de fá-brioa, sin oom: peten ola.—5.00 modeips siem- 
prá en existencia, CALLE NUEVA NUM. 1 
CAMISERIA. 80 modelos diferentAS á e i w , 
SS. MM. el Rey D. Alfonso XIII y Is Reina  ̂
Victoria.
£ s p e o t 4 e i i i o «
TEATRO VITAL AZA.—Compañía c6-: | 
mico lírica dirigida poir D. MigueKMivó.
Tarde. (Alas 4 1¡2.) -2- «El dúo de 
Africána» y «El arte de ser bonita».
A las 8 1¡2.—«Enseñanzalibre».
A las 9 1(2. —«El dúo de La Africana»., 
A las lo  1 ¡ 2 « E l  arte de ser bonita»^
A las 1 1 1¡2 .-«L a  gatita blanca». 
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía, de varie­
dades.
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos. C . ,
CINEMATOGRAFO PASCUALINí. — , 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funcionei 
desde las ocho en adelánte.
$a rasga * público visiteinaestraa Saenñale» pid'á sxsaú- 
m i; ios bordados de todos estilos:
Bnesjss, reales, Bátiess, pústo. vsiniea, ste., éjeeútadoi 
eos iasiáqaina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la ŝ isatis qae se emplea aniversalments para las familias, 
las laboras ds ropa blaneá, prendas de vestir y  otras similai
; M j 4i i i g a s  ” S I M E I 3¡ a r a c m
Mi
Mágalnas pya toda indastria en qae se emplee la eostora, foiM loi meatiw i  Pesetu 2,66 seiiianiilii8.--Pida88 d istnilt
D U R EZAS!
La Compañía fabrihpínger,
Concesionarios en España: AÍD(C0CK y
mxx l»;Efxo 'trÍ3ael«'i|^
...........  ̂ MA-KACIA, i ,  AlBCCL 1
AM TM QIIM BA, « ,  8
BOÑDA, 9, C u rreii 9
TESltüZ-lIA JLAClA , 7 ,  MéremAerDi, 7
PIPO. PJIIU E
En la imprenta de este diaríp4< 
se vende pof arrobas.
. eoran' segura y radicálmeate á les daco dias de asar este CALLICIDA. Calma 
iMolor a la primera aplicadén.
üimA PESETA!! ¡lUNA PÉSETAl!
En .^as las farmacias y drógúérías. Cuidado con las imltadones. 
BB Malaga: réreZ Seavirén, Prolongo y en tedas las íarmadas. Callicida Abras Xifra
¡ ¡ C U L O S !  ¡D U R E Z A S !!
D E S C O N F IA D  D E  LA S  IM IT A C IO N E S . P E D ID  S IE M P K B
La Emulsioa Marfil a
Jamás deja de dár resultados. No duele nf. mancha. Estad»* fmsct,
instrucciones . , .V - . .........
¡¡TOTA PESETA!! IRJNA PESETA!!
Deposito Ctntrah Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia, Madrid.—De- 
jK>sitarios generales HI JOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.“, d« 
©firr.elov PEREZ MARTIN Y VBLASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid,
Don Eorique de Listran y Boset, Médico do guardia do ia Caza de So-̂  ■ 
corro del Distrito de Palacio. , , /
f r s p r a i ic is M p m f e ^ is 9 K s i ia c m ) 3 |s i l jS i i9 f i l f  m ie B V K M -- r T a ^ . S ip e M  M .i t jn ié
L a b o r a t o r i o  O M ím íc o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  4 ^  B i o  O n e r r e r o  ( S t i o e a ó r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) . — O o m p a f i l a ,  2 2 .
^CERTIFICO: Que be empleado el preparado JE M IL L SIO Íá  
M A R F IL ) AL) G U A T A C O L ) en la práctica infantili habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicio; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para, sí en un; bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejórífi 
en su dolencia. . , "  ̂ ,
Y para qúé pueda hággz qengtey, árme oLpresente « i  Madrid á l i  
Morzode^ítóá;'
Se reoemienda 4  los fumadores este higiímoo p ap el.-A  cáda librito acompaña un precioso abanico de caballero. 
______________  De venta en loe eetanees y  en la Papeleriñ Crialana. Plaza de la Constitueidn. ̂ tr- ^,1 IJ I  ̂ ^   ̂ .......
RGB LECHAÜX
e s  la ,
M más poderoso de los depurativos -, ! ®tóraag¡^MPBilIni R o ja  y  "Vodupo do. Poúao^io
Depósito em todas las Farmamas.
N U E V O  T R A T A M i E Ñ f O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDJs SON».
PARCHE SELLO ROJO. —Reumatismo articular,. muscular 
goth,,lumbago ciática, etc. ’
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar ?̂ 
a.ama, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.'
. RARORR SRLLO n eg r o .—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
miéntos, dolores, vómitos, histerismo, ietericiaí, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
 ̂PARCHE,; SELLO .4MARILLO.—En las enfeiÉiedades de la 
médulá, abusos, neurastenia, Iqxacciones, golpes; etc., etc.
Píecip de cada Parche: DOS PESETAS. -
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bídebarrieta, 10 
Bilbao; único'preparador y depositario general pará toda España 
y Extranjero.
De venta en’las principales Farmacias yDroguerías.
; Representante e¿ Málaga-y sii provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
' ; £ L : G 1 N D A D 0 ' I
L a  ferretería  E L  CANDADO se ha trasladado á  
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go),-mientras dure la reedificación de las casas qué 
ociTi^bá. j
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el* más importatíte en su clase, antes 
de hacer sus compras. ?
Candado» Forreterfa—Marchante, 6 al l í
V I N O  P I N S O O TONICO NUTRITIVO
Fremidáo ion 4 grandes. Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
' , Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUAKANÂ  CACAO Y FÓSFORO ASIIHILABLE)
Cora la Anemia, Ka^nltlsmo, ZUkfermedtCdes ñeíviasaá y dal «orazón, Afocóiones grástrloas, Dlgrea- 
tlonee mfíoilee. Atonía intestinal etc., etc. Indiapeiisablsá las señoras durante el emUarazp y á loa que efectúan] 
trabajos Intelectû éa órfíslcos sostenidoŝ  SW RÍVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS. .
F A R M ^ ^ A f > K ; ^ I N ] | p O
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS;
■ a r i e i i .  M a t r U
- M A L A G A
Ma  de oría. Be ofrece An̂ :
KI tónia Carvajal, da i veinte , añoq, leche de unmeriz». Cruz. Hn
PoTialez de laPacheoa
F E aIA H T E S
Madera buen uso, pyc®iihpa- 
ra uha caseta, tres eBtañte)f(,]̂  ̂
mostrador, 8 barriles y otr^“ * 
efectos vendo.
Cuarteles, 34 (espartería).
B alquila a la casa denomi,-||
Lnada Fuente de la Manía e)á.
el Oamino Nuevo, y otra c »  
sa sin Dúmerq á la subida 
I del Egido inmediata á la  callfi? ■ .DlrwAktOs rrión.—Darán razón PbzoB 
Dulces, 44.  ̂ ■
iEiíTELLii: m  m ñ ii
100
pes
Se garantiza sus insultados en todps conceptos.
Botellas bola de 6 onzas éo ptas. el
> » » 10 » 33 » » » ;í
> ». » 12 .'> 34 » ■» ‘ »
ñ hacen expediciones á todas partes con aumento -de uná̂
más en lóy precios, libre de envases y franco^éstación Má̂ ;
LA MÁS BARATA DEL MUNDO
‘ C b rásl^  l i t e r a r i a s  d .e a i r t o r e s  c é le lo r e s
Jodas las semanas obras nuevas,
edición de lujo y encuadernadas en pasta
80 céitiios tomo para los rascriptoras y pesetas 1.6^ para Ips que. no lo sean
O B R A S  P U B L I C A D A S  '
Ge desea comprpr
juna cajá de caudales. Inforr 
márán, Pozos Dulces, 44.
Fábrica de hormas
l«ga. Pagd al contado.
Dirigírsa í  ■ D. José Kames Blanco.— Ginetes, nim̂  i%
Eáferm edtKdrerd© - la  m a tr iz  : >
gratuita á cargo de OGAÑA MARTINEZ* I 
I jM^dico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11. ’ ' I
Plaza (jp los Moros, 16, pral. izqda. |
M crimen del mdlinp de User 
Colette ó la Oayenita 
L a  Beina de los Gitanos 
Los Pescadores de ballenas 
Invierno en el Polo Norte 
El Juramento de La'gardere 
Aurora de Nevers
L a  Novela de un joven pobre 
LaspesadiVas
L a  ¡Soberana del Campo de Oro 
E í Bey de lós cangrejos 
El parriddá  
Lubin y Dacolard 
El Buzar de San Germán
Mijo del Mar
Los náufragos del *Liguria»' 
Devastacipnes denlos p iratas 
Bosa dé Mayo 
De Princesa á  modelo ¡ 
Conflicto entre dos amores
yentás al por mayor y menor,
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces jiúm* 31^ ¡jíí}̂
Se alquila una cjb#cheñ. informarán: calle deA ■mAsM 97 ’gustín Parejo núm. 8 . 
(frente: al Oonvento)
S'




Para suscribirgj§i dirüanse á su repróseútante en Málaga, Mártires, 10 y 1̂  ̂ Admi-







Grandes baratos de carnes de vaca y ternera
Autogai*age con Fosas
Taller y  Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de;accesorios.—Reparaciones.
SE g a r a n t iz a  SU PESO Y .CALIDAD 
La libiaxainiceiá, . . . .  . . . pta*. f
El kilo. . . . .   ̂ , . „ . , . . í.> ' i .á 5
nC)ra ceiaiceracon huezo. . , * , . « % 1.50 '
>. ki lo . . . .  / 1* •■lv75-'^
«uFáNERA, la libia carnicera. . . .  . »i 3 .—
4 lio . * . . . . . . . . . .  *. 3,25
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado dé la Sillería) 
núm, 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos eátableci«̂  
míentoB se anuncian los precios por medio de carteles;.
, __
v: GAFÉ N SR V m o MEDICINAL ^
■ del Docícr mORALES ; j
_. taof«nBivo ni mfia antíTo ñora loa dolores de fsabeÁí.IftnfiReae
I Ím^*1b d̂emás nerriosoE. Lo*malos dol catóínago,
I e a j a . - S e  remiten por correo á toáaa piirtes. “ZT" “ " '  *
pbepdBito general, Carretas, 88, Madrid. En M^ga, farmaeda de A. Prolongo!
D E P O S I T O  D E 'C E M E N T O S
jy  0£& £
elás más acreditadas ¿ábriuu*' ^  j
Romano superior 
Pcttiland » (negro y sáiawí) , ,
» -  extra (blanco) . , , ^
» » (claro) para pavlmeiiios
Cal Hidráulica . . . . .  c . .
. jaiTobt 0,70 j^ ie iu
» V 0,90 »
■» ¥1,60 ■ ■ »
» v'1,26 ;  *  ■ ' 
» 0,90 »
In  sacos de 50 kilos y nariieas.- Desap un saco preebs especiales.
^Portlaud de Bélj^ea, ciase ez^á; lo mejor que sé eoimeé pá^ 
pavimentos y aceras.
Jc c é  Rnlx Rutilo-HrnfSFS» dstl 0«>iidl9, tp---lEálKga
ó fo c t iy o  d ^ S .IS .  l a B d n a t í e H o I É r i S
L a ^ c f t  g^ulna holandesa; Garantizada |nrra YmBeeat»̂ ¡A| 
*^,]^r jeslar|w su. mezcla poreigobieimóholaná^
Medicamento eépeclal de la pri­
mera' denticliSn.‘Facilita la salid» dp 
loi'dientss.'Calma el dolor y el pruriU» 
de fas encías Prévisne lós a<»lde.n(e*!' 
^e laa deptbdofliĵ .difíciles.
DE VEBTA ES LA8 FAESACIAe
















S o  T c m 4 o n ‘’. .
Fnertas y ventanas, balco­
nes y rejas, en buen uso pro­
cedentes de derribo»; y do8‘ 
depósitos de maderas pora 
agua. Solar ds la Merced al la­











f Se vendén dos magníficas 
mesas de billar por menée ido 
la mitad de su valor. Dar ín 
razón, Torrijos, 81.,















Tienda deGombstible’s éh 
y buenas condiciones y - 
céntrico. Darán razón, Sie­
te Revueltas núm. 4 piso se- 
gffludoj de 6á  8,de latarde.'
Se necesitan cor-
tañeres y oficiales de Sastrería., 
Indispensable buenas refe­
rencias.—Ofertas lista do co- . 
rréoi, cédala ndm. 6387. ’
o3 C3 R lS h O P




4 Unico Depósito á precio de 
lábríca.Eátableeimiento de be- 
jHdas «La Farola >, calle Mar- 




X U N X t J I E U l t
No más OANAUí'
El Conde, de Montecripto 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
di<^as obras, el enona- 
demador participa á los 
suBÓriptores que por 25 
eéntimbs encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
_  oedén herMoaás ̂  habitaf 
oionés oon esmerada asiá-,  ̂ ..
noia. In^rmarán, OortlnaW 
aelM nell^.yiérpintnraÉ..
los dos minú*
Revuelve inf aliblem|pfie á los oab elloa 
hlanoos y de lá b á ^  «1 color naturj*/A  ̂
de ia juventud, nJPéi castaño ó rublf 
bon una sola i^lülaoión. El color obtáé 
hido es inalteri^le durante sefB aemá  ̂
ñas, á pesái !̂|STaYajeB rei>etídos, y c||í1
e es imposible ai
birso qne son teñidos. La mejor Re te­
tan nal
des las conocidas hasta* el tfia. Absol] 
tamente inofensiva. Fabricante: Bí' 
Ganibal (químico), 16, Rué Trom 
París. 1 frasco basta para seis mejs< . 
■ pesetas. Be. remite por correo] céi^^; 
ado, anticipando Ptas. 8,69'en .í,seUtr 
Depósito: Droguería Vicente F e ^ r  
G.*, Princesa, 1, Baroelóña.-—Ds’í.veni 
en todas las Dregueríaái^l*crfi 
yFjirnmoiae.
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